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B A B  I I  
L A N D A S A N  T E O R I  
 
A .  L a t a r  B e l a k a n g  P e r a n c a n g a n  
R u m a h  s e b a g a i  t e m p a t  b e r k u m p u l n y a  a n g g o t a  k e l u a r g a  m e l e p a s  l e l a h  d a n  
k e j e n u h a n  s e t e l a h  k e r j a .  K o n d i s i  s e p e r t i  i n i  r u m a h  m e n j a d i  p i l i h a n  u n t u k  b e r i s t i r a h a t  
a t a u p u n  h a n y a  s e k e d a r  r e l a k s a s i .  K o n d i s i  d e m i k i a n  d a p a t  d i p e r o l e h  d i  a r e a  s e k i t a r  
r u m a h ,  k e b u n ,  t e r a s  a t a u  r u a n g  k e l u a r g a  a g a r  m e n d a p a t k a n  k e n y a m a n a n  d e n g a n  f a s i l i t a s  
p r o d u k  m e b e l .  
K u r s i  t e r a s  m e r u p a k a n  f a s i l i t a s  d u d u k  u n t u k  r e l a k s a s i  d i  r u a n g  t e r a s ,  p a d a  
p e r k e m b a n g a n n y a  b e n t u k  k u r s i  t e r a s  s e m a k i n  b a n y a k  m a c a m n y a  d i s e s u a i k a n  d e n g a n  
k e b u t u h a n  d a n  s e l a r a  k o n s u m e n .  M o d e r n i s a s i  s e r t a  k e n y a m a n a n  y a n g  t i n g g i  s a n g a t  
d i p e r l u k a n  d a l a m  m e r a n c a n g  t e m p a t  d u d u k  y a n g  m e n u n j a n g  f a s i l i t a s  d u d u k .  
M e j a  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  j e n i s  p r o d u k  m e b e l  y a n g  s e r i n g  d i j u m p a i  d a l a m  
k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i ,  m e j a  s a n g a t  d i b u t u h k a n  d a l a m  m e n u n j a n g  a k t i f i t a s  m a n u s i a  
s e p e r t i  m a k a n ,  b e k e r j a ,  m e m a s a k  d a n  l a i n  s e b a g a i n y a .  D a l a m  p e r k e m b a n g a n n y a  m e j a  
t e l a h  m e n g a l a m i  b a n y a k  s e k a l i  p e r k e m b a n g a n ,  b a i k  d a r i  a s p e k  b e n t u k  d a n  f u n g s i n y a .  
M m e n c i p t a k a n   p r o d u k   m e b e l  y a n g  m a m p u  m e m b e r i k a n  k e m u d a h a n  s e r t a  
m e m e n u h i  t u n t u t a n  g a y a  h i d u p .  i n o v a s i  b e n t u k ,  p e n g g u n a a n   m a t e r i a l  y a n g  t e p a t ,  
k o n t r u k s i  s e r t a  f i n i s h i n g  b e r p e r a n  p e n t i n g  d e m i  m e n u n j a n g  t e r c i p t a n y a  p r o d u k  k u r s i   d a n  
m e j a  t e r a s .  
K u r s i  d a n  m e j a  t e r a s  d e n g a n  s r u k t u r  b e n t u k  h u r u f   “ S “  s e b a g a i  i d e  b e n t u k  
m e r u p a k a n  w u j u d  k r e a t i v i t a s  d a n  i n o v a s i  d e s a i n .  K u r s i  d e n g a n  f u n g s i  u t a m a  t e m p a t  
d u d u k  b e r s a n t a i  d i t e r a s  s e r t a  d i d u k u n g  d u d u k a n  y a n g  b e r k u a l i t a s  m e m b e r i k a n  
k e n y a m a n a n  s a a t  d u d u k .  B e n t u k  d a n  W a r n a  y a n g  m e n a r i k  b e r d a s a r k a n  j e n i s  h u r u f  “ S “  
m e n a m b a h  d e k o r a s i  t e r a s .   
B .  T i n j a u a n  U m u m  
1 .  T i n j a u a n  D e s a i n  
D e s a i n  s e l a l u  b e r k e m b a n g  s e j a l a n  d e n g a n  p e r k e m b a n g a n  k e h i d u p a n  m a n u s i a  
s e j a k  s a a t  a d a n y a  p e r a d a b a n  m a n u s i a  d a n  a k a n  t e r u s  b e r k e m b a n g  s a m p a i  m a s a  y a n g  
a k a n  d a t a n g .   
S e c a r a  e t i m o l o g i s  k a t a  d e s a i n  b e r a s a l  d a r i  k a t a  d e s i g n o  ( I t a l i )  y a n g  a r t i n y a  
g a m b a r  ( J e r v i s ,  1 9 8 4 ) .  D a l a m   k o n t e k s  t r a n s f o r m a s i  b u d a y a  t e r d a p a t  b e b e r a p a  
p e r g e s e r a n  p e n g e r t i a n  d e s a i n  y a n g  d i r u j u k .  D i  I n d o n e s i a ,  k a t a  d e s a i n  b a r u  p o p u l a r  
s e k i t a r  t a h u n  1 9 7 0 - a n .  k a t a  I n g g r i s  „ d e s i g n ’  y a n g  a r t i n y a  “ r a n c a n g a n ” ,  k e m u d i a n  
d i a d o p s i  d a n  d i t e r a p k a n  o l e h  p e m e r i n t a h  s e j a k  t a h u n  1 9 5 0 - a n  d e n g a n  p e n g e r t i a n  
g e n e r i k n y a ;  m i s a l n y a  d a l a m  p e n a m a a n  D e w a n  P e r a n c a n g  N a s i o n a l ,  B a d a n  
P e r a n c a n g  N a s i o n a l .  K a t a  p e r a n c a n g a n  k e m u d i a n  m e n g a l a m i  p e r u b a h a n  m e n j a d i  
p e r e n c a n a a n ,  d a n  k a t a  p e r a n c a n g a n  m e n g a l a m i  p e n y e m p i t a n  m a k n a  d e n g a n  
m u n c u l n y a  k a t a  r a n c a n g  b a n g u n  ( A g u s  S a c h a r i ,  2 0 0 1 : 1 0 )  
D e s a i n  a d a l a h  s u a t u  u p a y a  p e n c i p t a a n   m o d e l  k e r a n g k a  b e n t u k ,  p o l a  a t a u  
c o r a k  y a n g  d i r e n c a n a k a n  d a n  d i r a n c a n g  s e s u a i  d e n g a n  f u r n i t u r e  k e b u t u h a n   m a n u s i a  
p e m a k a i ,  d a l a m  h a l  i n i  k o n s u m e n  a k h i r  (  E d d y  S .  M a r i z a r ,  2 0 0 5 : 1 7 ) .  
D e s a i n  p a d a  h a k i k a t n y a  m e r u p a k a n  u p a y a  m a n u s i a  m e m b e r d a y a k a n  d i r i  
m e l a l u i  b e n d a  c i p t a a n n y a  u n t u k  m e n j a l a n i  k e h i d u p a n  y a n g  l e b i h  a m a n  d a n  s e j a h t e r a  
( A g u s  S a c h a r i ,  2 0 0 5 : 7 ) .  D e s a i n  a d a l a h  s a l a h  s a t u  b e n t u k  k e b u t u h a n  b a d a n i  d a n  
r o h a n i  m a n u s i a  y a n g  d i j a b a r k a n  m e l a l u i  b e r b a g a i  b i d a n g  p e n g a l a m a n ,  k e a h l i a n ,  d a n  
p e n g e t a h u a n n y a  y a n g  m e n c e r m i n k a n  p e r h a t i a n  p a d a  a p r e s i a s i  d a n  a d a p t a s i  t e r h a d a p  
s e k e l i l i n g n y a ,  t e r u t a m a  y a n g  b e r h u b u n g a n  d e n g a n  b e n t u k ,  k o m p o s i s i ,  a r t i ,  n i l a i ,  d a n  
b e r b a g a i  t u j u a n  b e n d a  b u a t a n  m a n u s i a  ( A r c h e r ,  1 9 7 6 ) .  
K e g i a t a n  d e s a i n  m e r u p a k a n  s u a t u  k e g i a t a n  y a n g  d i m u l a i  d a r i  g a g a s a n -
g a g a s a n  i n o v a t i f ,  a t a u  k e m a m p u a n  u n t u k  m e n g h a s i l k a n  k a r y a  c i p t a  y a n g  b e n a r -
b e n a r  d a p a t  m e m a h a m i  p e r m i n t a a n  p a s a r  (  E d d y  S .  M a r i z a r ,  2 0 0 5  :  1 7 - 1 8 ) .   
D a r i  b e r b a g a i  p e n g e r t i a n  d e s a i n  d i a t a s  d a p a t  d i t a r i k  k e s i m p u l a n  b a h w a :  
D e s a i n  d i a m b i l  d a r i  k a t a  “ d e s i g n o ”  ( I t a l i )  y a n g  a r t i n y a  g a m b a r .  S e d a n g  d a l a m  
b a h a s a  I n g g r i s  d e s a i n  b e r a s a l  d a r i  k a t a  d e s i g n  d e n g a n  b a h a s a  L a t i n  ( d e s i g n a r e )  y a n g  
a r t i n y a  m e r e n c a n a k a n  a t a u  m e r a n c a n g .  S e c a r a  g a r i s  b e s a r  d e s a i n  a d a l a h  s u a t u  h a s i l  
a p r e s i a s i  d a n  k r e a s i  d a r i  d i r i  m a n u s i a  u n t u k  m e n j a l a n i  k e h i d u p a n  y a n g  l e b i h  a m a n  
d a n  s e j a h t e r a .  
S e h u b u n g a n  p e n g e r t i a n  d e s a i n  y a n g  m e m p u n y a i  b e b e r a p a  a s p e k  y a i t u  
p e r e n c a n a a n ,  p e n c i p t a a n ,  p e n g o r g a n i s a s i a n ,  d a r i  u n s u r - u n s u r  s e h i n g g a  m e w u j u d k a n  
s u a t u  k e s a t u a n  b e n t u k  c i p t a a n  y a n g  m e n g a n d u n g  k a i d a h , r a s a  d a n  n i l a i  e s t e t i k .   
D i  d a l a m  d e s a i n  t e r d a p a t  p r i n s i p - p r i n s i p  d e s a i n  a n t a r a  l a i n .  
a .  K e s e l a r a s a n  ( h a r m o n y )  
K e s e l a r a s a n  a d a l a h  k o m b i n a s i  d a r i  u n i t - u n i t  y a n g  m e m i l i k i  k e m i r i p a n  
d a l a m  s a t u  a t a u  b e b e r a p a  h a l .  K e m i r i p a n  m u d a h  k i t a  d a p a t k a n  p a d a  a l a m ,  
m i s a l n y a  d e d a u n a n ,  b u a h - b u a h a n ,  p e p o h o n a n  d a n  l a i n - l a i n .  
b .  K e s a t u a n  ( u n i t y )  
K a r y a  s e n i  a t a u  d e s a i n  h a r u s  m e n y a t u ,  n a m p a k  s e p e r t i  m e n j a d i  s a t u ,  
s e m u a  m e n j a d i  s a t u  u n i t .  T i d a k  a d a  k e s a t u a n  s u a t u  k a r y a  s e n i  a t a u  d e s a i n  a k a n  
t e r l i h a t  c e r a i  b e r a i ,  k a c a u - b a l a u  d a n  b e r s e r a k a n .  P r i n s i p  k e s a t u a n  s e s u n g g u h n y a  
a d a l a h  a d a n y a  s a l i n g  h u b u n g a n  a n t a r  u n s u r  y a n g  d i s u s u n .  
c .  K e s e i m b a n g a n  ( b a l a n c e )  
D e s a i n  h a r u s  m e m i l i k i  k e s e i m b a n g a n ,  a g a r  k e l i h a t a n  l e b i h  b a g u s ,  t e n a n g  
d a n  t i d a k  b e r a t  s e b e l a h .  K h u s u s  u n t u k  k e s e i m b a n g a n  d a l a m  p e r a n c a n g a n  d e s a i n ,  
j e n i s  k e s e i m b a n g a n  y a n g  a k a n  d i g u n a k a n  h a r u s  d i t e t a p k a n  t e r l e b i h  d a h u l u  
s e b e l u m  p e r a n c a n g a n  d e s a i n  d i m u l a i ,  a p a k a h  a k a n  m e n g g u n a k a n  k e s e i m b a n g a n  
s i m e t r i s  a t a u  a s i m e t r i s ,  d i m a n a  h a l  i n i  b e r h u b u n g a n  d e n g a n  k a r a k t e r  d e s a i n  
y a n g  i n g i n  d i  c i p t a k a n .  
 
d .  P e r b a n d i n g a n  ( p r o p o r s i )  
P r o p o r s i  a t a u  p e r b a n d i n g a n  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  p r i n s i p  d a s a r  t a t a  r u p a  
u n t u k  m e m p e r o l e h  k e s e r a s i a n ,  k a r y a  s e n i  a t a u  d e s a i n  h a r u s  s e r a s i  a g a r  l e b i h  
i n d a h  d i l i h a t .  T u j u a n  p o k o k  m e m p e l a j a r i  p r o p o r s i  a d a l a h  u n t u k  m e l a t i h  
k e t a j a m a n  r a s a .  
e .  K e s e d e r h a n a a n  ( s i m p l i c i t y )  
K e s e d e r h a n a a n  a r t i n y a  t i d a k  l e b i h  d a n  t i d a k  k u r a n g ,  k e s e d e r h a n a a n  
t e r s e b u t  a d a n y a  p a d a  r a s a ,  a p a k a h  s u a t u  s u s u n a n  p e r l u  d i k u r a n g i  o b y e k  a t a u  
b a h k a n  m u n g k i n  p e r l u  d i t a m b a h  o b y e k n y a  k e m u d i a n  r a s a k a n   a p a k a h  p a s  a t a u  
t i d a k ,  j i k a  t e r a s a  r u w e t  m a k a  o b y e k  t e r s e b u t  s e b a i k n y a  d i h i l a n g k a n  (  E d d y  S .  
M a r i z a r ,  2 0 0 5  :  2 0  ) .  
2 .  T i n j a u a n  U m u m  F u r n i t u r e  
K a t a  ' f u r n i t u r e '  b e r a s a l  d a r i  b a h a s a  l a i n  m o b i l e  y a n g  b e r a r t i  m o v a b l e ,  d a l a m  
b a h a s a  P e r a n c i s  m e b e l  d i s e b u t  ' f o u r n i r ' ,  y a n g  b e r a r t i  t o  f u r n i s h  s e h i n g g a  
d i t e r j e m a h k a n  k e  d a l a m  b a h a s a  I n g g r i s  d e n g a n  i s t i l a h  f u r n i t u r e .  F u r n i t u r e  d i g u n a k a n  
s e b a g a i  a l a t  u n t u k  m e n d u k u n g  t u b u h  m a n u s i a ,  m e n y i m p a n  a t a u  m e n a m p i l k a n  
( d i s p l a y )  b a r a n g ,  d a n  m e m b a g i  r u a n g a n  ( p a r t i s i ) .  
F u r n i t u r e  d i k a t e g o r i k a n  s e s u a i  d e n g a n  k e g u n a a n  s o c i a l  y a i t u  :  
1 )  H e a l t h c a r e  
F u r n i t u r e  d i f u n g s i k a n  u n t u k  o r a n g  y a n g  m e m b u t u h k a n  p e r t o l o n g a n ,  
a l a t - a l a t  u n t u k  h e a l t h c a r e  s e p e r t i  k u r s i  r o d a  B i a s a n y a ,  a l a t - a l a t  d a n  m e b e l  
u n t u k  h e a l t h c a r e  t e r s e b u t  d i p r o d u k s i  s e c a r a  m a s a l .  
2 )  H o s p i t a l i t y  
H o s p i t a l i t y  f u r n i t u r e  d e n g a n  d e s a i n  u n t u k  k e p e n t i n g a n  p u b l i c  d a n  
a k t i v i t a s  s o s i a l .  J e n i s  f u r n i t u r e  i n i  b i a s a n y a  d i r a n c a n g  u n t u k  p e n g g u n a  d a l a m  
l i n g k u p  l u a s  d a n  m e m p u n y a i  f u n g s i  g e n e r a l ,  s e p e r t i  p a d a  r e s t o r a n ,  l o b b y  d a n  
r e s e p s i o n i s .  
3 )  F u r n i t u r e  d i  I n s t i t u s i  p e n d i d i k a n  
F u r n i t u r e  d i  i n s t i t u s i  p e n d i d i k a n  d i f u n g s i k a n  p a d a  r u a n g  k e l a s ,  
p e r p u s t a k a a n ,  d a n  r u a n g  y a n g  m e n y e d i a k a n  b e r b a g a i  f a s i l i t a s  p e l a t i h a n .  
W a l a u p u n  f u n g s i  f u r n i t u r e  d i r a n c a n g  k h u s u s  u n t u k  i n s t i t u s i  p e n d i d i k a n  
t e r t e n t u ,  n a m u n  k e g u n a a n n y a  t i d a k  d i k h u s u s k a n  u n t u k  b e b e r a p a  t i p e  o r a n g  
( d e n g a n  k a t a  l a i n  d i r a n c a n g  s e c a r a  g e n e r a l  s u p a y a  s e m u a  o r a n g  d a p a t  
m e n g g u n a k a n ) .  R a n c a n g a n  f u r n i t u r e  u n t u k  i n s t i t u s i  p e n d i d i k a n  h a r u s  
m e m p e r t i m b a n g k a n  k e k u a t a n ,  k e n y a m a n a n ,  f l e k s i b i l i t a s ,  r i n g a n  d a n  h a r u s  
m u d a h  m e n y i m p a n .  M i s a l n y a  p e n g g u n a a n  S t a c k i n g  c h a i r  d a l a m  r u a n g a n  
d a p a t  m e n g h e m a t  r u a n g  k a r e n a  k u r s i  d a p a t  d i s i m p a n  d e n g a n  c a r a  d i t u m p u k .  
4 )  F u r n i t u r e  d i  R u a n g  K a n t o r  
S i s t e m  f u r n i t u r e  d i  r u a n g  k a n t o r  t e l a h  b e r k e m b a n g  s e i r i n g  k e m a j u a n  
s o s i a l ,  e k o n o m i ,  t e k n i k ,  t e o r i - t e o r i  e r g o n o m i s ,  d a n  i n o v a s i  t e k n o l o g i .  A c t i o n  
o f f i c e  s y s t e m  a d a l a h  s i s t e m  f u r n i t u r e  k a n t o r  y a n g  d i r a n c a n g  a g a r  p a r a  p e k e r j a  
d a p a t  d u d u k  b e r h a d a p a n .  
S e c a r a  k e s e l u r u h a n ,  f u r n i t u r e  b e r b e n t u k  f r e e s t a n d i n g  a t a u  b e r s i f a t  ' y a n g  d a p a t  
d i p i n d a h k a n ' ,  n a m u n  a d a  p u l a  j e n i s  f u r n i t u r e  y a n g  b u i l t - i n  ( t i d a k  d a p a t  d i p i n d a h k a n ) ,  
b i a s a n y a  d i p a s a n g  p a d a  d i n d i n g  d a n   l a n t a i .  F u r n i t u r e  b e r f u n g s i  u n t u k  m e n d u k u n g  
a k t i v i t a s  h i d u p  m a n u s i a ,  m u l a i  d a r i  d u d u k ,  t i d u r ,  b e k e r j a ,  m a k a n ,  b e r m a i n ,  d a n  
s e b a g a i n y a .  S e l a i n  i t u ,  f u r n i t u r e   b e r f u n g s i  p u l a  m e m b e r i k a n  k e n y a m a n a n  d a n  
k e i n d a h a n  b a g i  p a r a  p e m a k a i n y a . (  P o s t e l ,  1 9 5 8  :  1 9  )  
3 .  T i n j a u a n  U m u m  K u r s i  
T e m p a t  d u d u k  m e r u p a k a n  s e s u a t u  y a n g  m e n e n t u a n  k e n y a m a n a n  r u a n g .  
U n t u k  i t u ,  s e b a g a i  s e b u a h  t e m p a t  d u d u k  h a r u s  d i p i l i h  d e n g a n  t e p a t  s e h i n g g a  d a p a t  
m e m b e r i k a n  k e n y a m a n a n  d u d u k  d a n  b a h k a n  d a p a t  d i g u n a k a n  u n t u k  m e m p e r c a n t i k  
r u m a h .  
K u r s i  s e c a r a  l e k s i k a l  m e m p u n y a i  a r t i  y a i t u  t e m p a t  d u d u k  y a n g  b e r k a k i  d a n  
b e r s a n d a r  ( T i m  p e n y u s u n  p u s a t  p e m b i n a a n  d a n  p e n g e m b a n g a n  b a h a s a ,  1 9 9 6 :  5 4 6 ) .  
K a t a  k u r s i  s e n d i r i  b e r a s a l  d a r i  b a h a s a  A r a b ,  k u r s i y u n  ( J a m a l u d i n ,  2 0 0 7 :  4 3 ) .  J e n i s  
k u r s i  u m u m n y a  m e n u n j u k  p a d a  p e n a m a a n  k u r s i  b e r d a s a r k a n  k e g u n a a n  a t a u  f u n g s i  
u t a m a  k u r s i  d a n  t e m p a t  k u r s i  t e r s e b u t  d i l e t a k k a n  ( J a m a l u d i n ,  2 0 0 7 :  4 7 ) .   
B a n y a k n y a  j e n i s  b e n t u k  k u r s i  y a n g  a d a  d i p a s a r a n ,  m e m u n g k i n k a n  p e m i l i h a n  
t e m p a t  d u d u k  y a n g  s e s u a i  s e l e r a  d a n  k e b u t u h a n .  B e r d a s a r k a n  b u k u  t a t a  r u a n g  
( W i l k e n i n g ,  F r i t z .  1 9 8 3 .  9 3 - 9 4 )  d i j e l a s k a n  t i p e  d a s a r  p e r a b o t  d u d u k  s e b a g a i  b e r i k u t :  
a .  K u r s i  T a n p a  J o k .  
b .  K u r s i  d e n g a n  j o k .   
c .  K u r s i  d e n g a n  s a n d a r a n  t a n g a n .  
d .  K u r s i  r o t a n .  
e .  K u r s i  p i p a  b a j a  d a n  k u r s i  l o g a m  
f .  K u r s i  c o c k t a i l .  
g .  K u r s i  t a m u  d e n g a n  s a n d a r a n  l e n g a n .  
h .  K u r s i  t u n g g u  
i .  K u r s i  p u t a r  b e r s a n d a r a n  t i n g g i .  
j .  K u r s i  e l e m e n .  
k .  K u r s i  m a l a s .  
4 .  T i n j a u a n  U m u m  M e j a  
M e j a  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  j e n i s  p r o d u k  m e b e l  y a n g  s e r i n g  d i j u m p a i  d a l a m  
k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i ,  m e j a  s a n g a t  d i b u t u h k a n  d a l a m  m e n u n j a n g  a k t i f i t a s  m a n u s i a  
s e p e r t i  m a k a n ,  b e k e r j a ,  m e m a s a k  d a n  l a i n  s e b a g a i n y a . D a l a m  p e r k e m b a n g a n n y a  m e j a  
t e l a h  m e n g a l a m i  b a n y a k  s e k a l i  p e r k e m b a n g a n ,  b a i k  d a r i  a s p e k  b e n t u k  d a n  f u n g s i n y a .  
P e n g e r t i a n  m e j a  m e n u r u t  F r a n c i s  D K .  C h i n g  a d a l a h  p e r a b o t  y a n g  p a d a  
d a s a r n y a  r a t a ,  p e r m u k a a n n y a  h o r i z o n t a l  d i t o p a n g  d i  a t a s  l a n t a i ,  d i g u n a k a n  u n t u k  
b e k e r j a ,  m a k a n ,  m e n y i m p a n  d a n  m e n y a j i k a n . S e l a n j u t n y a  F r a n c i s  D K .  C h i n g  j u g a  
m e n y a t a k a n  b a h w a  m e j a  h a r u s  k u a t  d a n  s t a b i l  u n t u k  m e n o p a n g  b e n d a - b e n d a  d i  
a t a s n y a ,  u k u r a n ,  b e n t u k  d a n  t i n g g i n y a  d a r i  l a n t a i  h a r u s  s e s u a i  d e n g a n  t u j u a n  
p e n g g u n a n y a ,  h a s i l  k o n s t r u k s i  d a r i  m a t e r i a l - m a t e r i a l n y a  h a r u s  k u a t  d a n  a w e t  ( F r a n c i s ,  
1 9 9 6 :  2 5 2 ) .  
M e j a  a d a l a h  j e n i s  p e r a b o t  m e b e l  u n t u k  m e l e t a k k a n  s e s u a t u  d i  a t a s n y a ,  
s y a r a t n y a  a d a l a h  s a t u  b i d a n g  d a t a r  s e b a g a i  b a g i a n  u t a m a  d a n  k a k i  a t a u  p e n y a n g g a  
u n t u k  m e m b u a t n y a  b e r a d a  p a d a  k e t i n g g i a n  t e r t e n t u  y a n g  c o c o k  d e n g a n  p o s i s i  
m a n u s i a  u n t u k  k e g i a t a n  y a n g  m e m e r l u k a n  p e r m u k a a n  d a t a r  y a n g  d e k a t  d e n g a n  t a n g a n  
s e p e r t i  m a k a n ,  m i n u m ,  m e n u l i s  a t a u  b e k e r j a  ( J a m a l u d i n ,  2 0 0 7 :  2 7 ) .  
5 .  T i n j a u a n  U m u m  R u a n g  
R u a n g  T e r a s  m e r u p a k a n  b a g i a n  r u m a h  s e b a g a i  p e n g h u b u n g  a n t a r a  r u a n g  
t a m u    d a n  h a l a m a n  r u m a h .  R u m a h  d e n g a n  u k u r a n  k e c i l  h a n y a  m e m i l i k i  s a t u   r u a n g  
t e r a s ,  y a i t u  t e r a s  d e p a n ,  S e d a n g k a n  r u m a h  y a n g  u k u r a n n y a  b e s a r   m e m i l i k i  l e b i h  d a r i  
s a t u   r u a n g  t e r a s ,  b i s a  t e r a s  d e p a n ,  t e r a s  s a m p i n g ,  d a n  t e r a s  b e l a k a n g .  
R u a n g  T e r a s  m e m i l i k i  b a n y a k  f u n g s i .  A p a b i l a  u k u r a n n y a  b e s a r ,  t e r a s  b i s a  
d i f u n g s i k a n  s e b a g a i  r u a n g  s a n t a i  d e n g a n  v i e w  k e  h a l a m a n ,  k e b u n ,  k o l a m  r e n a n g ,  
a t a u  k e  b a g i a n  l u a r  r u m a h  y a n g  l a i n .  D i  I n d o n e s i a  t i d a k  s e d i k i t  p e m i l i k  r u m a h  y a n g  
m e m a n f a a t k a n  t e r a s n y a  s e b a g a i  r u a n g  t a m u .  K a r e n a  t e r a s  m e r u p a k a n  b a g i a n  t e r l u a r  
d a r i  r u m a h  y a n g  b i a s a n y a  t a m p a k  d a r i  l u a r ,    
 
a .  T e r a s  d e p a n  
T e r a s  d e p a n  m e r u p a k a n  r u a n g  y a n g  t e r l e t a k  p a d a  b a g i a n  m u k a  r u m a h  
t i n g g a l .  R u a n g  i n i  m e r u p a k a n  r u a n g  u m u m ,  b i a s a n y a  a k a n  m e n g h u b u n g k a n  
t a m u  d e n g a n  t u a n  r u m a h .  S e b a g a i  r u a n g  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k  m e n y a m b u t  
t a m u ,  b i a s a n y a  p a d a  r u a n g  i n i  d i l e t a k k a n  b e b e r a p a  k u r s i  a t a u  b a n g k u  y a n g  
d i g u n a k a n  u n t u k  b e r b i n c a n g - b i n c a n g  d e n g a n  t a m u .    
b .  T e r a s  s a m p i n g  
T e r a s  s a m p i n g  b i a s a n y a  d i m i l i k i  o l e h  r u m a h  y a n g  b e r u k u r a n  s e d a n g  
s a m p a i  d e n g a n  b e s a r .  A p a b i l a   t e r a s  s a m p i n g  b a n y a k  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k  
r u a n g  m e n e r i m a  t a m u ,  m a k a  t e r a s  s a m p i n g  i n i  l e b i h  b e r f u n g s i  s e b a g a i  r u a n g  
s a n t a i .  S e l a i n  s e b a g a i  r u a n g  s a n t a i ,  t e r k a d a n g  d i  t e r a s  s a m p i n g  j u g a  
d i t a m b a h k a n  a r e a  u n t u k  h o b i .  K a r e n a  b e r f u n g s i  s e b a g a i  r u a n g  s a n t a i ,  m a k a  
h a n y a  k e l u a r g a ,  s a h a b a t  s e r t a  t e m a n  d e k a t  y a n g  b i s a  m a s u k  k e  r u a n g  i n i .  
c .  T e r a s  b e l a k a n g  
S e p e r t i  h a l n y a  t e r a s  s a m p i n g ,  t e r a s  b e l a k a n g  j u g a  h a n y a  d i m i l i k i  o l e h  
r u m a h  y a n g  b e r u k u r a n  s e d a n g  s a m p a i  b e s a r .  T i n g k a t  p r i v a s i  d a r i  t e r a s  b e l a k a n g  
l e b i h  t i n g g i  d a r i  p a d a  t e r a s  s a m p i n g .  T e r a s  b e l a k a n g  b i a s a n y a  b e n a r - b e n a r  
d i l a k u k a n  u n t u k  m e l a k u k a n  k e g i a t a n  y a n g  t i d a k  b o l e h  a d a  o r a n g  t a h u .  T e r a s  
b e l a k a n g  y a n g  l a n g s u n g  t e r h u b u n g  d e n g a n  k e b u n / t a m a n ,  b i a s a n y a  s e r i n g  
d i g u n a k a n  u n t u k  m e n g a d a k a n  p e s t a  k e b u n .  
6 .  T i n j a u a n  U m u m  K u r s i  T e r a s  
K u r s i  m e r u p a k a n  p e r k a k a s  r u m a h  t a n g g a  y a n g  d i g u n a k a n  s e b a g a i  t e m p a t  
d u d u k  y a n g  b e r k a k i ,  m e m i l i k i  s a n d a r a n  t a n g a n  a d a  p u l a  y a n g  t i d a k ,  d a n  m e m i l i k i  
s a n d a r a n  p u n g g u n g .  A d a  b a n y a k  b e r m a c a m - m a c a m  n a m a  d a r i  k u r s i  t e r g a n t u n g  d a r i  
b e n t u k  d a n  f u n g s i n y a  t e r s e n d i r i .  
K u r s i  t e r a s  a d a l a h  k u r s i  y a n g  d i l e t a k k a n  p a d a  r u a n g  t e r a s ,  b i a s a n y a  
d i g u n a k a n  o l e h  p e m i l i k  r u m a h  u n t u k  b e r s a n t a i  m e n i k m a t i  p e m a n d a n g a n  k e b u n  d a n  
b i a s  j u g a  d i  g u n a k a n  u n t u k  m e n u n g g u  t a m u  s e b a l u m  m a s u k  k e r u a n g  t a m u .  
7 .  T i n j a u a n  U m u m  S e j a r a h  H u r u f  A l p h a b e t  
I s t i l a h  a l p h a b e t  s e b e t u l n y a  b e r a s a l  d a r i  b a h a s a  S e m i t .  I s t i l a h  i n i  t e r d i r i  d a r i  d u a  
k a t a ,  y a i t u  a l e p h  y a n g  b e r a r t i  ' l e m b u  j a n t a n '  d a n  k a t a  b e t h  y a n g  b e r a r t i  ' r u m a h ' .  
K o n o t a s i  p i c t o g r a f i s  d a r i  p e n g e r t i a n  k e d u a  k a t a  i n i  m e n j a d i  s e b u t a n  u n t u k  
m e n u n j u k k a n  h u r u f  p e r t a m a  a  ( a l e p h )  d a n  b  ( b e t h )  d a l a m  u r u t a n  h u r u f - h u r u f  s e m i t  
( M a r i o  P e i , 1 9 7 1 : 1 7 6 ) .  I n i  b u k a n  b e r a r t i  b a h w a  t u l i s a n  t e r s e b u t  m e m a k a i  s i s t e m  
p i c t o g r a f i s - i d e o g r a f i s ,  a k a n  t e t a p i  m a l a h  s e b a l i k n y a .  
O r a n g - O r a n g  S e m i t  m e n g a m b i l  t a n d a  g a m b a r  l e m b u  ( k e p a l a  l e m b u )  d a r i  h u r u f  
H i e r o g l i p h  M e s i r  t a n p a  m e m p e r d u l i k a n  p e n g e r t i a n  l e m b u  i t u  d a l a m  b a h a s a  M e s i r  
s e n d i r i ,  s e d a n g k a n  m e n u r u t  b a h a s a  S e m i t ,  l e m b u  i t u  d i s e b u t  a l e p h .  D e m i k i a n  j u g a  
d e n g a n  t a n d a  g a m b a r  r u m a h  y a n g  m e r e k a  s e b u t  b e t h .  K e m u d i a n  d e n g a n  
m e m p e r g u n a k a n  p r i n s i p  a k r o p o n i ,  t a n d a  g a m b a r  k e p a l a  l e m b u ,  o l e h  m a s y a r a k a t  
S e m i t  d i j a d i k a n  t a n d a  u n t u k  b u n y i  a  d a n  t a n d a  g a m b a r  r u m a h  u n t u k  b u n y i  b .  S e m u a  
h u r u f  p a d a  a l p h e b t  S e m i t  m e m p u n y a i  k o n o t a s i  s e p e r t i  p i c t o g r a f i s  i t u .  
a .  D a e r a h  y a n g  M u l a - M u l a  M e n g g u n a k a n  S i s t e m  A l p h a b e t  
B a n g s a  S e m i t  s e b a g a i  y a n g  p e r t a m a  m e n g g u n a k a n  s i s t e m  a l p h a b e t  a t a u  
a b j a d ,  a g a k n y a  s u d a h  d i s e p a k a t i  o l e h  p a r a  s a r j a n a .  N a m u n ,  d a e r a h  m a n a  d a r i  
d a e r a h - d a e r a h  y a n g  d i d i a m i  o l e h  s u k u  b a n g s a  S e m i t  y a n g  l e b i h  d a h u l u  
m e n g g u n a k a n n y a ,  m a s i h  s a j a  t e r d a p a t  p e r b e d a a n - p e r b e d a a n  p e n d a p a t  d i  a n t a r a  
m e r e k a .  P e r b e d a a n  p e n d a p a t  i n i  m a k i n  t e r l i h a t  s e t e l a h  d i t e m u k a n  b e b e r a p a  b u k t i  
t e r t u l i s  d i  k a w a s a n  S a r a b i t  a l - K h a d i m ,  y a i t u  s u a t u  d a e r a h  y a n g  t e r l e t a k  a n t a r a  
F u s t a t  d a n  A d h r u h ,  ( b a h a g i a n  t i m u r  Q u l z u m  s e k a r a n g ) .  
I n s k r i p s i  S a r a b i t  a l - K h a d i m  i n i  o l e h  k a l a n g a n  a h l i ,  d i s i m p u l k a n  s e b a g a i  
i n s k r i p s i  t e r t u a  y a n g  m e n g g u n a k a n  s i s t e m  a l p h a b e t h  ( a b j a d ) .  D i p e r k i r a k a n  b a h w a  
i n s k r i p s i  i n i  t e l a h  d i t u l i s  s e k i t a r  t a h u n  1 8 5 0  s M . ( S h i d d i q i , 1 9 8 3 )  o l e h  o r a n g - o r a n g  
S i n a i  y a n g  b e k e r j a  d i  t a m b a n g - t a m b a n g  b a t u  p e r m a t a  p y r u s .  
P e n e m u a n  i n s k r i p s i  i n i  t e n t u n y a  a d a l a h  a c u a n  a k h i r  y a n g  m e n o l a k  a s u m s i  
y a n g  s e l a m a  i n i  t e l a h  d i k e m u k a k a n  o l e h  p a r a  a h l i  b a h w a  o r a n g - o r a n g  P h o e n i c i a l a h  
y a n g  p e r t a m a  k a l i  m e n t r a n s f e r  H i e r o g l i p h  m e n j a d i  t u l i s a n  a l p h e b e t i s .  I n s k r i p s i  
S a r a b i t  a l - K h a d i m  t e r n y a t a  l e b i h  t u a  b e b e r a p a  a b a d  d i b a n d i n g  d e n g a n  i n s k r i p s i  
A h i r a m  Y u b a i l  y a n g  d i t e m u k a n  o l e h  M o n t e  d i  d a e r a h  G e b a l  p u r b a  ( B y b l o s )  y a n g  
m e r u p a k a n  b u k t i  t e r t u l i s  p e m a k a i a n  p e r t a m a  s i s t e m  a l p h a b e t  o l e h  o r a n g - o r a n g  
P h o e n i c i a .  D e n g a n  p e n e m u a n  b a r u  i n i  p a r a  a h l i  a k h i r n y a  d a p a t  m e y a k i n i  d e n g a n  
t e p a t  " j e m b a t a n "  y a n g  m e n g h u b u n g k a n  a n t a r a  H i e r o g l i p h  M e s i r  d e n g a n  a l p h a b e t  
P h o e n i c i a .  K a r e n a  s e l a m a  i n i  m e r e k a  d i r a g u k a n  o l e h  p e r b e d a a n  y a n g  t e r l a l u  b e s a r  
a n t a r a  b e n t u k  t u l i s a n  M e s i r  i t u  d e n g a n  b e n t u k  t u l i s a n  y a n g  d i g u n a k a n  o l e h  o r a n g -
o r a n g  P h o e n i c i a ,  s e h i n g g a  s a n g a t  s u l i t  m e m a s t i k a n  b a h w a  o r a n g - o r a n g  P h o e n i c i a  
y a n g  p e r t a m a  k a l i  m e n g g u b a h  h u r u f - h u r u f  M e s i r  k e  d a l a m  s i s t e m  a l p h a b e t .   
      K e n y a t a a n  b a h w a  s i n a i  y a n g  p e r t a m a  k a l i  m e n g g u n a k a n  a l p h a b e t  d a l a m  
s i s t e m  p e n u l i s a n  m e r e k a  d i p e r k u a t  p u l a  o l e h  l e t a k  g e o g r a f i s  d a e r a h  i n i ,  y a n g  
t e r n y a t a  l e b i h  d e k a t  d e n g a n  M e s i r  s e r t a  b e n t u k  t u l i s a n  y a n g  t i d a k  t e r l a l u  m e n y o l o k  
p e r b e d a a n n y a .  
b .  W i l a y a h  P e r k e m b a n g a n  S i s t e m  A l p h a b e t  
S i s t e m  a l p h a b e t  S i n a i  p a d a  w a k t u  k e m u d i a n  b e r k e m b a n g  k e  b e b e r a p a  
w i l a y a h ,  d i a n t a r a n y a  k e  P h o e n i c i a .  O l e h  o r a n g - o r a n g  P h o e n i c i a ,  s i s t e m  p e n u l i s a n  
S i n a i  i n i  d i k e m b a n g k a n  s e d e m i k i a n  r u p a .  B e b e r a p a  k a r a k t e r  h u r u f  d i s e m p u r n a k a n  
s e r t a  d i s u s u n  a t a s  d a s a r  d a s a r  b u n y i  y a n g  d i l a m b a n g k a n .  K a r e n a  i t u  a s u m s i  b a h w a  
o r a n g - o r a n g  P h o e n i c i a  y a n g  p e r t a m a  m e n g g u n a k a n  s i s t e m  a l p h a b e t  d i a n g g a p  
b e r a l a s a n  s e b e l u m  d i t e m u k a n n y a  b u k t i  t e r t u l i s  d i  w i l a y a h  S i n a i  ( i n s k r i p s i  S a r a b i t  
a l - K h a d i m  s e p e r t i  t e l a h  d i k e m u k a k a n  t e r d a h u l u .  N a m u n ,  p e r a n a n  o r a n g - o r a n g  
P h o e n i c i a  d a l a m  m e n j e m b a t a n i  p e n g e m b a n g a n  a l p h a b e t  k e  b e b e r a p a  k a w a s a n  
E r o p a  m e m a n g  s u k a r  u n t u k  d i b a n t a h .  
c .  J a z i r a h  A r a b  U t a r a ,  A s i a  K e c i l  d a n  E r o p a  
D a l a m  p e r k e m b a n g a n n y a  k e  u t a r a ,  a l p h a b e t  S i n a i  m e m p e r o l e h  k e m a j u a n  
y a n g  s a n g a t  p e s a t .  A l p h a b e t  i n i  a k h i r n y a ,  s e l i a n  m e l a h i r k a n  a l p h a b e t  P h o e n i c i a ,  
j u g a  t e l a h  m e n u r u n k a n  t u l i s a n  I b r a n i  d a n  A r a m i a .  D a r i  k e t i g a  r u m p u n  t u l i s a n  y a n g  
b i a s a  d i s e b u t  d e n g a n  T u l i s a n  S e m i t  U t a r a  i n i  b e r k e m b a n g  s e c a r a  l e b i h  l u a s  l a g i  d a n  
m e l a h i r k a n  t u l i s a n - t u l i s a n  b e s a r  y a n g  d i g u n a k a n  h i n g g a  s a a t  i n i .  
T u l i s a n  P h o e n i c i a  d i b a w a  k e  Y u n a n i  o l e h  C a d m u s ,  d a n  d a r i  s i n i  
b e r k e m b a n g  m e n j a d i  t u l i s a n  E t r o s k a  y a n g  m e r u p a k a n  c i k a l  b a k a l  p e r t u m b u h a n  
t u l i s a n  R o m a w i  B a r a t  y a n g  d i p a k a i  d i  b a h a g i a n  t e r b e s a r  E r o p a  p a d a  s a a t  i t u .  
P e n g e m b a n g a n  l a i n  d a r i  t u l i s a n  Y u n a n i  t e l a h  p u l a  d i l a k u k a n  o l e h  s a l a h  s e o r a n g  
u s k u p  K o n s t a n t i n o p e l ,  C y r i l l i u s  d a n  M e t h o d u s .  T u l i s a n  i n i  m e n d a p a t k a n  
p e r k e m b a n g a n  s e i r i n g  d e n g a n  p e r k e m b a n g a n  a g a m a  K r i s t e n  d i  S l a v i a ,  R u s i a ,  
U k e r a i n a ,  S e r b i a ,  d a n  B u l g a r i a .  D i k e t a h u i  b a h w a  t u l i s a n  y a n g  b e r k e m b a n g  d i  
S l a v i a  i n i  t i d a k  s e m a t a - m a t a  b e r a s a l  d a r i  Y u n a n i ,  a k a n  t e t a p i  j u g a  m e m a s u k k a n  
u n s u r - u n s u r  t u l i s a n  I b r a n i .  H a l  i n i  d i s e b a b k a n  o l e h  a d a n y a  b u n y i - b u n y i  S l a v i a  y a n g  
t i d a k  t e r d a p a t  d a l a m  b a h a s a  Y u n a n i  ( M a r i o  P e i , 1 9 7 1 : 8 1 ) .  
D a r i  r u m p u n  A r a m i a  ( A r a m a i c )  t e l a h  m e l a h i r k a n  t u l i s a n  S y r y a n i ,  N a b t h i ,  
T a d m u r y  ( P a l m y r a )  d a n  t u l i s a n  P a h l a v i  y a n g  m e r u p a k a n  t u l i s a n  a s l i  b a n g s a  P e r s i a .  
D i  b a h a g i a n  l a i n  a l p h a b e t  S i n a i  t e l a h  p u l a  m e n u r u n k a n  t u l i s a n  D e v a n a g a r i  k u n o  d i  
I n d i a .  K i t a  t e l a h  m e n g e t a h u i  b a h w a  b a n y a k  s e k a l i  t u l i s a n  y a n g  t e r d a p a t  d i  k a w a s a n  
A s i a  s e l a t a n  d a n  t e n g g a r a  b e r a s a l  d a r i  t u l i s a n  D e v a n a g a r i  i n i ,  k a r e n a  t u l i s a n  i n i  
b e r k e m b a n g  s e i r i n g  d e n g a n  p e n y e b a r a n  a g a m a  B u d h a .  T u l i s a n  k u n o  d i  I n d i a .  K i t a  
t e l a h  m e n g e t a h u i  b a h w a  b a n y a k  s e k a l i  t u l i s a n  y a n g  t e r d a p a t  d i  k a w a s a n  A s i a  
s e l a t a n  d a n  t e n g g a r a  b e r a s a l  d a r i  t u l i s a n  D e v a n a g a r i  i n i ,  k a r e n a  t u l i s a n  i n i  
b e r k e m b a n g  s e i r i n g  d e n g a n  p e n y e b a r a n  a g a m a  B u d h a .  T u l i s a n  S i r y a n i  d a n  N a b t h y  
d a l a m  p e r j a l a n a n n y a  k e  b a h a g i a n  s e l a t a n  j a z i r a h  A r a b  t e l a h  b e r g a b u n g  d e n g a n  
k a r a k t e r  t u l i s a n  y a n g  b e r a s a l  d a r i  j a z i r a h  s e l a t a n  i n i ,  t e r u t a m a  p a d a  m a s a  p e r l u a s a n  
k e r a j a a n  A n b a t h  k e  h a m p i r  s e l u r u h  j a z i r a h  A r a b  p a d a  a b a d  p e r t a m a  M a s e h i .  
P e n g g a b u n g a n  i n i l a h  y a n g  p a d a  a k h i r n y a  m e n u r u n k a n  t u l i s a n  A r a b  k u n o  h i n g g a  
m e n j a d i  t u l i s a n  A r a b  s e p e r t i  y a n g  b e r k e m b a n g  s a a t  i n i .  
d .  J a z i r a h  A r a b  S e l a t a n  
P e r j a l a n a n  a l p h a b e t  S i n a i  k e  b a h a g i a n  s e l a t a n  j a z i r a h  A r a b  t e l a h  
m e n g e m b a n g k a n  t u l i s a n  y a n g  t e r d a p a t  d i  k e r a j a a n - k e r a j a a n  A r a b  S e l a t a n ,  s e p e r t i  
k e r a j a a n  S a b a ` ,  M i n a i y a h  d a n  l a i n - l a i n .  H a n y a  s a j a  t i d a k  d i p e r o l e h  k e t e r a n g a n  
y a n g  p a s t i  t e n t a n g  t u l i s a n  y a n g  d i g u n a k a n  o l e h  m a s y a r a k a t  d i  k e r a j a a n  A r a b  
s e l a t a n  i n i  p a d a  w a k t u  s e b e l u m n y a .  B e b e r a p a  a s u m s i  m e n g a t a k a n  b a h w a  t u l i s a n  
y a n g  d i g u n a k a n  m a s y a r a k a t  A r a b  p a d a  w a k t u  i t u  b e r a s a l  d a r i  t u l i s a n  D e m o t i c  
( t u l i s a n  r a k y a t  M e s i r  k u n o ) .  S e t e l a h  m a s u k n y a  a l p h a b e t  S i n a i  k e  w i l a y a h  i n i ,  
b a r u l a h  d i k e n a l  s a t u  j e n i s  t u l i s a n  y a n g  t e l a h  m e n g g u n a k a n  s i s t e m  a l p h a b e t ,  d a n  
b a n y a k  p e r s a m a a n  b e n t u k  d a n  k a r a k t e r  h u r u f n y a  d e n g a n  a l p h a b e t  S i n a i ,  
s e b a g a i m a n a  d a p a t  d i p e r h a t i k a n  p a d a  t a b e l  t e r d a h u l u .  T u l i s a n  A r a b  s e l a t a n  i n i  
k e m u d i a n  d i k e n a l  d e n g a n  M u s n a d .  
B i l a  d i p e r h a t i k a n  l e b i h  j a u h  b e n t u k  d a n  k a r a k t e r  l a m b a n g  h u r u f  M u s n a d ,  
m a k a  m a k i n  k u a t  d u g a a n  b a h w a  k a r a k t e r  S i n a i  l e b i h  b a n y a k  m e w a r n a i  
p e m b e n t u k a n  l a m b a n g  h u r u f - h u r u f n y a ,  d i b a n d i n g  d e n g a n  t u l i s a n  a s l i  m a s y a r a k a t  
A r a b  s e l a t a n  y a n g  d i a n g g a p  s u d a h  a d a  i t u .  K e n y a t a a n  i t u  a g a k n y a  j u g a  
m e m p e r k u a t  d u g a a n  b a h w a  s e t i d a k n y a  A r a b  s e l a t a n  m e n d a p a t  p e n g a r u h  d a r i  
a l p h a b e t  S i n a i  d a l a m  w a k t u  y a n g  b e r s a m a a n  d e n g a n  P h o e n i c i a .  N a m u n  s e m e n t a r a  
a h l i  t e l a h  b e r k e s i m p u l a n  l a i n ,  y a i t u  b a h w a  a l p h a b e t  A r a b  s e l a t a n  m e r u p a k a n  
p e r k e m b a n g a n  d a r i  a l p h a b e t  P h o e n i c i a  y a n g  d i b a w a  k e  w i l a y a h  i n i  m e l a l u i  j a l u r  
p e r d a g a n g a n .  
P e r k e m b a n g a n  t u l i s a n  M u s n a d  k e  u t a r a  p a d a  a k h i r n y a  b e r g a b u n g  d e n g a n  
t u l i s a n - t u l i s a n  S e m i t  u t a r a  d a n  m e l a h i r k a n  t u l i s a n  A r a b  k u n o  ( H y r y ) .  T u l i s a n -
t u l i s a n  A r a b  i t u ,  s e t e l a h  a g a m a  I s l a m  l a h i r ,  t e r n y a t a  m e m p e r o l e h  p e r h a t i a n  k h u s u s  
b a g i  p e n g a n u t n y a .  K a r e n a  i t u ,  t u l i s a n  i n i  a k h i r n y a  m a k i n  b e r k e m b a n g  d a n  m e l u a s  
d e n g a n  p e s a t  b a h k a n  m e l a m p a u i  b a t a s - b a t a s  w i l a y a h  y a n g  m e n g g u n a k a n  b a h a s a  
A r a b .  B e r s a m a  A l - Q u r ` a n ,  t u l i s a n  A r a b  t e l a h  m e l u a s  k e  b e r b a g a i  b a n g s a  d a n  
b a h a s a ,  s e p e r t i  F u l a ,  H a u s a  d a n  S w a h i l i  d i  A f r i k a ,  M e l a y u ,  S u n d a  d a n  J a w a  d i  
I n d o n e s i a ,  b a n g s a  M o r o  d i  P h i l l i p i n a ,  U r d u  d a n  P u n j a b i  d i  I n d i a ,  P e r s i a  d i  I r a n  d a n  
p e l b a g a i  b a h a s a  T u r k i  d i  U n i  S o v y e t  ( M a r i o  P e i , 1 9 7 1 : 8 1 ) .  
D a r i  U r a i a n  d i  a t a s  d a p a t  d i s i m p u l k a n  b a h w a  d a r i  a k a r  a l p h a b e t  S i n a i  t e l a h  
m e l a h i r k a n  d u a  b e n t u k  t u l i s a n  b e s a r  y a n g  d i g u n a k a n  s e c a r a  l u a s  h i n g g a  s a a t  i n i ,  
y a i t u  t u l i s a n  R o m a w i  y a n g  p a d a  a k h i r n y a  d i k e n a l  d e n g a n  t u l i s a n  L a t i n ,  d a n  t u l i s a n  
A r a b .  K e d u a  b e n t u k  t u l i s a n  i n i ,  k e n d a t i p u n  s a m a - s a m a  b e r a s a l  d a r i  r u m p u n  y a n g  
s a m a ,  y a i t u  S i n a i ,  t a p i  d a l a m  p e r k e m b a n g a n n y a  t e r d a p a t  p e r b e d a a n - p e r b e d a a n  
y a n g  p r i n s i p i l  p a d a  k a r a k t e r  h u r u f  d a n  c a r a  p e n u l i s a n .  D a l a m  t u l i s a n  R o m a w i ,  
l a m b a n g - l a m b a n g  k o n s o n a n  d a n  v o k a l  m e m p e r o l e h  t e m p a t  y a n g  s a m a  p a d a  
p e n u l i s a n ,  s e m e n t a r a  p a d a  t u l i s a n  A r a b  s e p e r t i  j u g a  t u l i s a n  I b r a n y  d a n  S i r y a n i  
( S e m i t  u t a r a ) ,  l e b i h  m e n o n j o l k a n  h u r u f  ( l a m b a n g )  k o n s o n a n  s a j a ,  s e d a n g k a n  
l a m b a n g  v o k a l n y a  d i s e r a h k a n  s e p e n u h n y a  p a d a  p e n g e r t i a n  p e m b a c a .  B a r u l a h  p a d a  
p e r k e m b a n g a n  a k h i r  ( s e t e l a h  I s l a m ) ,  l a m b a n g  v o k a l  d i c a n t u m k a n  p a d a  p e n u l i s a n ,  
a k a n  t e t a p i  b e r u p a  t a n d a - t a n d a  k h u s u s  y a n g  d i t e m p a t k a n  d i  a t a s  a t a u  d i  b a w a h  
l a m b a n g  k o n s o n a n .  P e r b e d a a n  l a i n n y a  i a l a h  b a h w a  t u l i s a n  A r a b  d i t u l i s  d a r i  k a n a n  
k e  k i r i ,  s e d a n g k a n  t u l i s a n  R o m a w i  d i t u l i s  s e b a l i k n y a  
8 .  T i n j a u a n  U m u m  H u r u f  S  
H u r u f  S y i n  (  g i g i  )  d a r i  r u m p u n  b a h a s a  S e m i t  p e r n a h  m e l a m b a n g k a n  k o n s o n a n  
d e s i s  p a s c a r o n g g a  -  g i g i  n i r s u a r a   / ʃ /   (  s e p e r t i  d a l a m  k a t a   s y a r a t  ) .  B e n t u k  a s a l n y a  
m u n g k i n  m e n g g a m b a r k a n  g i g i  a t a u  b u a h  d a d a .  B a h a s a  Y u n a n i  t i d a k  m e n g a n d u n g  
b u n y i   / ʃ /   t e r s e b u t ,  m a k a   h u r u f  s i g m a   ( Σ )  d i g u n a k a n  u n t u k  m e w a k i l i  / s / .  N a m a  
" s i g m a "  b a r a n g k a l i  d i a m b i l  d a r i  h u r u f  S e m i t i k  " S â m e k "  (  i k a n ;  t u l a n g  b e l a k a n g  )  
d a n  b u k a n  " Š î n " .  D a l a m  b a h a s a  E t r u s k a  d a n  L a t i n ,  n i l a i  b u n y i  [ s ]  d i t e t a p k a n ,  d a n  
h a n y a  d a l a m  b a h a s a  m o d e r n l a h  h u r u f  i n i  d i p a k a i  u n t u k  m e w a k i l i  b u n y i  l a i n ,  s e p e r t i  
k o n s o n a n  d e s i s  p a s c a r o n g g a  -  g i g i  n i r s u a r a  [ ʃ ]  d a l a m  b a h a s a  H o n g a r i a  d a n  J e r m a n  (  
s e b e l u m  p ,  t  ) ,  a t a u  k o n s o n a n  d e s i s  r o n g g a  -  g i g i  b e r s u a r a  [ z ]  d a l a m  b a h a s a  I n g g r i s  (  
r i s e ,  b a n g u n  ) ,  P e r a n c i s  ( l i s e z ,  ' b a c a ' )  d a n  J e r m a n  ( l e s e n ,  ' m e m b a c a ' ) .  
P a d a  m a s a  d a h u l u ,  s u a t u  b e n t u k  a l t e r n a t i f  b a g i  s ,  y a i t u  ſ  ( s  p a n j a n g ) ,  
d i g u n a k a n  p a d a  p e r m u l a a n  a t a u  p e r t e n g a h a n  k a t a  d a l a m  b a h a s a - b a h a s a  E r o p a  
t e r t e n t u ;  b e n t u k  t e r k i n i n y a ,  s  s p e n d e k ,  d i g u n a k a n  p a d a  a k h i r  p e r k a t a a n .  
C o n t o n h y a ,  s i n f u l n e s s  ( " p e n u h  d o s a " )  d i t u l i s ſ i n f u l n e ſ s  m e n g g u n a k a n  s  p a n j a n g  i t u .  
P e n g g u n a a n  l o n g  s  m e r o s o t  m e n j e l a n g  a w a l  a b a d  k e - 1 9 ,  u n t u k  m e n g u r a n g i  
k e k e l i r u a n  d e n g a n  h u r u f  f  k e c i l .  L i g a t u r  " ſ s "  ( a t a u  " ſ z " )  d a l a m  b a h a s a  
J e r m a n  m e n j a d i  e s s - t s e t t  (  ß  ) .  
 
P r o t o - S e m i t ik  
š i m š  →  
F e n i s i a  
s h i n  →  
Y u n a n i  K u n o  
s i g m a  →  
Y u n a n i  M o d e r n  
s i g m a  →  
E t r u s k a  
S  →  
L a t i n  K u n o  
S  →  
L a t i n  M o d e r n  
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G a m b a r  1  :  S e j a r a h  H u r u f  S  
 (  S u m b e r  :  w w w . k o m p a s i a n a . c o m ,  1 8  M a r e t  2 0 1 7  )  
 
N a m a  H u r u f  S  m e m i l i k i  a r t i  d a r i  b a h a s a  a r a b ,  u n i s e x ,  i n d o n e s i a ,  k o r e a ,  
s e j a r a h ,  i n g g r i s ,  i s l a m i ,  y u n a n i  d a n  s u n d a  y a n g  m e m i l i k i  m a k n a  y a n g  m u n g k i n  s a j a  
b e r b e d a .  D a n  d i  t e m u k a n  d a l a m  k i t a b  K u n o  b a h w a  h u r u f  “  S  “  i t u  m e n g a n d u n g  
m a k n a  d i n g i n .  S  a d a l a h  h u r u f  k e - 1 9  d a l a m  a l f a b e t  L a t i n .  H u r u f  i n i  d i s e b u t  e s ,  
d i b a c a  [ ɛ s ] .  H u r u f  S y i n  ( “ g i g i ” )  d a r i  r u m p u n  b a h a s a  S e m i t  p e r n a h  m e l a m b a n g k a n  
k o n s o n a n  d e s i s  p a s c a r o n g g a  g i g i  n i r s u a r a  / ʃ /  ( s e p e r t i  d a l a m  k a t a  s y a r a t ) .  
P e r b e d a a n  h u r u f  S  d a n  a n g k a  5  a n t a r a  l a i n  a d a l a h  :   
1 .  K o m p o s i s i  a n a t o m i  b e r b e d a .  
2 .  M a k n a  a n t a r a  h u r u f  (  S  )  d a n  a n g k a  (  5  )  b e r b e d a .  H u r u f  m e n u j u  p a d a  
g a m b a r a n  k a t a  d a n  u c a p a n ,  s e d a n g k a n  a n g k a  m e n u j u  p a d a  g a m b a r a n  
b i l a n g a n ,  a n g k a  d a n  h i t u n g a n .  
3 .  H u r u f  S  m e m i l i k i  c u r v e  d a n  s p i n e  (  g a r i s  m e l e n g k u n g  d i t e n g a h  h u r u f  S  
) ,  s e d a n g k a n  a n g k a  5  m e m i l i k i  g a r i s  h o r i z o n t a l ,  v e r t i k a l ,  d a n  l e n g k u n g .   
9 .  T i n j a u a n  T i p o g r a f i  
a .  T i p o g r a f i  
T i p o g r a f i  d i d e f i n i s i k a n  s e b a g a i  s u a t u  p r o s e s  s e n i  u n t u k  m e n y u s u n  b a h a n  
p u b l i k a s i  m e n g g u n a k a n  h u r u f  c e t a k .  M e n y u s u n  m e l i p u t i  m e r a n c a n g  b e n t u k  h u r u f  
c e t a k  h i n g g a  m e r a n g k a i n y a  d a l a m  s e b u a h  k o m p o s i s i  y a n g  t e p a t  u n t u k  m e m p e r o l e h  
s u a t u  e f e k  t a m p i l a n  y a n g  d i k e h e n d a k i  (  A d i  K u s r i a n t o ,  2 0 0 7  :  1 9 0  )  
S e t i a p  i n d i v i d u  h u r u f ,  a n g k a ,  d a n  t a n d a  b a c a  d a l a m  t i p o g r a f i  d i s e b u t  
s e b a g a i  c h a r a c t e r .  S e l u r u h  c h a r a c t e r  s e c a r a  o p t i s  r a t a  d e n g a n  b a s e l i n e .  T i n g g i  d a r i  
b a d a n  h u r u f  k e c i l  s e c a r a  o p t i s  r a t a  d e n g a n  x - h e i g h t .  S e t i a p  c h a r a c t e r  a p a k a h  h u r u f  
b e s a r  a t a u  k e c i l  m e m i l i k i  b a t a n g  ( s t e m )  y a n g  p a d a  b a g i a n  u j u n g - u j u n g n y a  d a p a t  
d i t e m u k a n  b e b e r a p a  g a r i s  a k h i r  s e b a g a i  p e n u t u p  y a n g  d i s e b u t  t e r m i n a l .  
P a d a  d a s a r n y a  s e t i a p  h u r u f  t e r d i r i  d a r i  k o m b i n a s i  b e r b a g a i  g u r a t a n  g a r i s  
( s t r o k e s )  y a n g  t e r b a g i  m e n j a d i  d u a ,  y a i t u  g u r a t a n  g a r i s  d a s a r  ( b a s i c  s t r o k e )  d a n  
g u r a t a n  g a r i s  s e k u n d e r  ( s e c o n d a r y  s t r o k e )  
A p a b i l a  d i t i n j a u  d a r i  s u d u t  g e o m e t r i ,  m a k a  g a r i s  d a s a r  y a n g  m e n d o m i n a s i  
s t r u k t u r  h u r u f  d a l a m  a l f a b e t  d a p a t  d i b a g i  m e n j a d i  4  k e l o m p o k  b e s a r ,  y a i t u :  
1 .  K e l o m p o k  g a r i s  t e g a k  -  d a t a r  :  E F H I L  
2 .  K e l o m p o k  g a r i s  t e g a k  -  m i r i n g  :  A K M N V Z X Y W  
3 .  K e l o m p o k  g a r i s  t e g a k  -  l e n g k u n g  :  B D G J P R U  
4 .  K e l o m p o k  g a r i s  l e n g k u n g  :  C O Q S  
H u r u f  m e m i l i k i  d u a  r u a n g  d a s a r  b i l a  d i t i n j a u  d a l a m  h u k u m  p e r s e p s i  d a r i  
t e o r i  G e s t a l t ,  y a i t u  f i g u r e  d a n  g r o u n d .  A p a b i l a  k i t a  m e n e l a a h  k e b e r a d a a n  r u a n g  
n e g a t i f  d a r i  s e l u r u h  h u r u f  m a k a  s e c a r a  g a r i s  b e s a r  d a p a t  d i p e c a h  m e n j a d i  t i g a  
k e l o m p o k ,  y a i t u :  
1 .  R u a n g  n e g a t i f  b e r s u d u t  l e n g k u n g  :  B C D G O P Q R S U  
2 .  R u a n g  n e g a t i f  b e r s u d u t  p e r s e g i  -  e m p a t  :  E F H I L T  
3 .  R u a n g  n e g a t i f  b e r s u d u t  p e r s e g i  -  t i g a  :  A K M N V W X Y Z  
b .  A n a t o m i  H u r u f  
     H u r u f  t e r d i r i  d a r i  b a g i a n  –  b a g i a n  y a n g  s e c a r a  i l m i a h  m e m i l i k i  n a m a .  M a s i n g  –  
m a s i n g  b a g a i a n  t e r s e b u t  m e m i l i k i  f u n g s i  s p e s i f i k  d a l a m  i l m u  t i p o g r a f i .  P a r a  a h l i  
m e n g e l o m p o k a n  j e n i s  –  j e n i s  d e s a i n  h u r u f  s e s u a i  c i r i  –  c i r i  b a g i a n  t e r s e b u t .  
     P e r u b a h a n  c i r i  d i  b a g i a n  –  b a g i a n  h u r u f  m e n a n d a i  s e j a r a h  p e r k e m b a n g a n  s e n i  
p e r a n c a n g a n  h u r u f  d i  m a n a  t r e n d  p e r k e m b a n g a n n y a  d a p a t  d i i k u t i  p a d a  m a s i n g  –  
m a s i n g  p e r i o d e  s e j a k  a b a d  1 7 .    
   A d a  d u a  a s p e k  d a s a r  d a l a m  a n a t o m i  h u r u f  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  c a r a  k i t a  
m e m a n f a a t k a n n y a .  A s p e k  p e r t a m a  b e r k a i t a n  d e n g a n  b e n t u k  f i s i k  h u r u f  d a n  
m e r u p a k a n  m e t o d e  m e n g e n a i  b a g a i m a n a  h u r u f  i t u  d i b e n t u k .  A s p e k  k e d u a  
m e n y a n g k u t  b e n t u k ,  k o n s t r u k s i ,  d a n  t a m p i l a n  s e c a r a  v i s u a l  d a r i  m a s i n g  –  m a s i n g  
h u r u f  s e c a r a  i n d i v i d u .  
 
 
A d a  e m p a t  k e l o m p o k  h u r u f  s e s u a i  c i r i  –  c i r i  a n a t o m i n y a ,  y a i t u  :  
1 .  O l d s t y l e  
  H u r u f  –  h u r u f  o l d s t y l e  d i c i p t a k a n  d a l a m  p e r i o d e  t a h u n  1 4 7 0  k e t i k a  m u n c u l  
h u r u f  V e n e t i a n  b u a t a n  s e n i m a n  V e n i c e ,  A l d i n  c i p t a a n  A l d u s  M a n u t i u s  d a r i  I t a l i a ,  
d a n  C a s l o n  d i  J e r m a n .  P e r i o d e  o l d s t y l e  b e r a k h i r  d i  a b a d  k e -  1 6  d e n g a n  
m u n c u l n y a  p e r i o d e  t r a n s i s i  b e r u p a  k a r y a  J h o n  B a s k e r v i l l e  y a n g  m e n j e b a t a n i  
p e r i o d e  b e r i k u t n y a .  
  C i r i  –  c i r i  h u r u f  O l d s t y l e  y a i t u ,  d i a g o n a l  s t r e s s ,  s e r i f ,  p e r b e d a a n  d i a n t a r a  
b a g i a n  t i p i s  d a n  t e b a l  p a d a  s t o r e  s e d a n g ,  d a n  s e r i f  p a d a  h u r u f  b i a s a  b e r b e n t u k  
m i r i n g .  
2 .  M o d e r n  
  D i m u l a i  p a d a  a b a d  k e - 1 8  k e t i k a  G i a m b a s t i t a  B a d o n i  m e n c i p t a k a n  k a r y a  –  
k a r y a n y a  y a n g  d i k e n a l  s e b a g a i  s e b a g a i  f o n t  B o d o n i  h i n g g a  s e k a r a n g .  P e r i o d e  
t e r s e b u t  c u k u p  p a n j a n g  h i n g g a  a b a d -  2 0  d a n  j u m l a h  k a r y a  –  k a r y a  t y p e f a c e  s u d a h  
s e m a k i n  b a n y a k .   
 C i r i  –  c i r i  h u r u f  m o d e r n  y a i t u ,  v e r t i c a l  s t r e s s ,  s e r i f  p a d a  h u r u f  k e c i l  b e r b e n t u k  
l u r u s ,  d a n  b a g i a n  t e b a l  –  t i p i s  s t r o k e  p e r b e d a a n  e s t r e a m .  
3 .  S l a b  S e r i f  
  K e l o m p o k  h u r u f  s l a b  s e r i f  d i t a n d a i  d e n g a n  b e n t u k  s e r i f  y a n g  t e b a l ,  b a h k a n  
s a n g a t  t e b a l .  M a s a  k e m u n c u l a n  j e n i s  h u r u f  t e r s e b u t  b e r v a r i a s i  d a n  i k u t  m e n a n d a i  
k e m u n c u l a n  h u r u f  –  h u r u f  y a n g  b e r f u n g s i  l e b i h  t e p a t  s e b a g a i  p e n a r i k  p e r h a t i a n ,  
y a i t u  s e b a g a i  H e a d e r .  
C i r i  –  c i r i  h u r u f  s l a b  s e r i f  y a i t u ,  s e r i f  p a d a  h u r u f  k e c i l  b e r b e n t u k  h o r i z o n t a l  
d a n  t e b a l  (  s a l i b  ) ,  b a g i a n  s t r o k e  y a n g  t e b a l  –  t i p i s  b e d a n y a  t i d a k  t e r l a l u  b e s a r ,  d a n  
v e r t i c a l  s t r e s s .  
4 .  S a n s  S e r i f  
  S a n s  S e r i f  y a i t u  h u r u f  t a n p a  s e r i f  (  k a i t a n  d i  u j u n g  ) .  P e r t a m a  k a l i  j e n i s  h u r u f  
t e r s e b u t  d i c i p t a k a n  o l e h  W i l l i a m  C a s l o n  V I  p a d a  t a h u n  1 8 1 6 .  P a d a  a w a l  
k e m u n c u l a n n y a ,  f o m t  j e n i s  i t u  d i s e b u t  G r o t e s q u e  k a r e n a  p a d a  z a m a n  i t u  b e n t u k  
h u r u f  t a n p a  s e r i f  i t u  d i r a s a  a n e h  d a n  u n i k  (  g r o t e s q u e  a r t i n y a  a n e h  ) .  H i n g g a  k i n i  
o r a n g  I n g g r i s  s u k a  m e n y e b u t  h u r u f  t a n p a  s e r i f  d e n g a n  i s t i l a h  G r o t e s q u e s  
C i r i  –  c i r i  h u r u f  s a n s  s e r i f  y a i t u ,  p a d a  s e m u a  u j u n g  h u r u f  t a n p a  s e r i f ,  p a d a  
s t r o k e  t e b a l n y a  s a m a ,  d a n  t a n p a  s t r e s s  k a r e n a  t i d a k  a d a  s e l i s i h  t e b a l  t i p i s .  (  A d i  
K u s r i a n t o ,  2 0 0 7  :   2 0 2  –  2 0 4  )  
1 0 .  T i n j a u a n  E r g o n o m i  
K a t a  ` e r g o n o m i `  b e r a s a l  d a r i  b a h a s a  l a t i n ,  y a i t u  e r g o n  y a n g  b e r a r t i  k e r j a ,  d a n  
n o m o s  y a n g  b e r a r t i  h u k u m  a l a m .  E r g o n o m i  m e r u p a k a n  s t u d i  t e n t a n g  s i s t e m  k e r j a  
m a n u s i a  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  f a s i l i t a s  d a n  l i n g k u n g a n y a ,  y a n g  s a l i n g  b e r i n t e r a k s i  
s a t u  s a m a  l a i n .  
Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang 
bangun (desain) ataupun rancang ulang (redesain). Hal ini dapat meliputi 
perangkat keras seperti misalnya perkakas kerja (benches), platform, kursi, 
pegangan alat keija, sistem pengendali, alat peraga, jalan/lorong, pintu, jendela, 
dan lain-lain. Masih dalam hal tersebut adalah bahasan menegenai rancang 
bangun lingkungan kerja, karena jika sistem perangkat keras berupa maka akan 
berubah pula lingkungan kerjanya. 
P e n d e k a t a n  k h u s u s  d a l a m  d i s i p l i n  e r g o n o m i  a d a l a h  a p l i k a s i  y a n g  s i s t e m a t i s  
d a r i  s e g a l a  i n f o r m a s i  y a n g  r e l e v a n  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  k a r a k t e r i s t i k  d a n  
p e r i l a k u  m a n u s i a  d i  d a l a m  p e r a n c a n g a n  p e r a l a t a n ,  f a s i l i t a s  d a n  l i n g k u n g a n  k e r j a  
y a n g  d i p a k a i .  U n t u k  i n i  a n a l i s i s  d a n  p e n e l i t i a n  e r g o n o m i  a k a n  m e l i p u t i  h a l - h a l  
y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  :  
a .  A n a t o m i   d a n  f i s i o l o g i ,  y a n g   m e m p e l a j a r i  s t r u k t u r  d a n  f u n g s i  t u b u h  m a n u s i a .  
b .  A n t r o p o m e t r i ,  y a i t u  i l m u  m e n g e n a i  u k u r a n  a t a u  d i m e n s i   t u b u h  m a n u s i a .  
c .  F i s i o l o g i ,  y a n g  m e m p e l a j a r i  s y s t e m  s a r a f  d a n  o t a k  m a n u s ia . 
d .  P s i k o l o g i   e k s p e r i m e n ,  y a n g  m e m p e l a j a r i  t i n g k a h  l a k u  m a n u s i a .      
1 1 .  T i n j a u a n  A n t r o p o m e t r i   
A n t h r o p o m e t r i  a d a l a h  i l m u  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  p e n g u k u r a n  d i m e n s i  d a n  
c a r a  u n t u k  m e n g a p l i k a s i k a n  k a r a k t e r i s t i k  t e r t e n t u  d a r i  t u b u h  m a n u s i a .  
A n t h r o p o m e t r i  b e r a s a l  d a r i  k a t a  a n t r o p o s  y a n g  b e r a r t i  m a n u s i a ,  d a n  m e t r i k o s  y a n g  
b e r a r t i  p e n g u k u r a n .  S e h i n g g a  A n t h r o p o m e t r i  d i a r t i k a n  s e b a g a i  s u a t u  i l m u  y a n g  
s e c a r a  k h u s u s  b e r k a i t a n  d e n g a n  p e n g u k u r a n  t u b u h  m a n u s i a  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k  
m e n e n t u k a n  p e r b e d a a n  p a d a  i n d i v i d u ,  k e l o m p o k ,  d a n  s e b a g a i n y a .  
S e t i a p  m a n u s i a  m e m i l i k i  u k u r a n  y a n g  b e r b e d a .  A n t r o p o m e t r i k a  s a n g a t  
d i p e r l u k a n  s e b a g a i  p e d o m a n  d a l a m  m e m b u a t  s e b u a h  d e s a i n  m e b e l  y a n g  b e r k a i t a n  
d e n g a n  t u b u h  m a n u s i a  s e c a r a  f i s i k .  T e r d a p a t  d u a  c a r a  p e n g u k u r a n  d a l a m  
a n t r o p o m e t r i  y a i t u  a n t r o p o m e t r i  s t a t i s  d a n  a n t r o p o m e t r i  d i n a m i s .  
 
 
a .  A n t r o p o m e t r i  s t a t i s .  
P e n g u k u r a n  m a n u s i a  p a d a  p o s i s i  d i a m  d a n  l i n i e r  p a d a  p e r m u k a a n  t u b u h .  F a k t o r -
f a k o r  y a n g  m e m p e n g a r u h i  a n a t o m i  t u b u h  m a n u s i a  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 )  U m u r .  
U k u r a n  t u b u h  m a n u s i a  a k a n  b e r k e m b a n g  m u l a i  s a a t  l a h i r  s a m p a i  s e k i t a r  2 0  
t a h u n  u n t u k  p r i a ,  d a n  1 7  t a h u n  u n t u k  w a n i t a .   
2 )  J e n i s  k e l a m i n .  
P r i a  p a d a  u m u m y a  m e m i l i k i  u k u r a n  t u b u h  l e b i h  b e s a r ,  k e c u a l i  p a d a  b a g i a n  
d a d a  d a n  p i n g g u l .  
3 )  S u k u  b a n g s a  ( E t n i k )  
Setiap suku, bangsa akan memiliki karakteristik fisik yang akan 
berbeda satu dengan yang lainnya. 
4 )  S o s i a l ,  e k o n o m i  d a n  k o n s u m s i  g i z i  y a n g  d i p e r o l e h .  
b .  A n t r o p o m e t r i  d i n a m i s .  
P e n g u k u r a n  k e a d a a n  d a n  c i r r i  -  c i r i  f i s i k  m a n u s i a  d a l a m  k e a d a a n  
b e r g e r a k  a t a u  m e m p e r h a t i k a n  g e r a k a  -  g e r a k a n  y a n g  m u n g k i n  t e r j a d i  s a a t  
m e l a k u k a n  k e g i a t a n .  
1 2 .  T i n j a u a n  K o n s t r u k s i  
K o n s t r u k s i  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  b a g i a n  p e n t i n g  d a l a m  s e b u a h  d e s a i n  m e b e l  
y a n g  s a n g a t  b e r k a i t a n  d e n g a n  k e s e l a m a t a n  d a n  k e k u a t a n  d a r i  p r o d u k  m e b e l  t e r s e b u t .  
K o n s t r u k s i  y a n g  d i p a k a i  d i  d a l a m  m e b e l  t e r g a n t u n g  p a d a  b a h a n  y a n g  d i g u n a k a n .  
M a s i n g - m a s i n g  b a h a n  m e m i l i k i  s i s t e m  k o n s t r u k s i  y a n g  b e r b e d a .  
K o n s t r u k s i  d i p i s a h k a n  m e n j a d i  t i g a  k e l o m p o k  y a i t u  :  k o n s t r u k s i  d e n g a n  
m a t e r i  s e j e n i s  t a n p a  p e n g i k a t  t a m b a h a n ,  k o n s t r u k s i  a n t a r a  d u a  m a t e r i  a t a u  l e b i h ,  d a n  
k o n s t r u k s i  d e n g a n  p e n g i k a t  k h u s u s  ( E d d y  S . M a r i z a r ,  2 0 0 5  :  1 4 0 ) .   
B .  S u p r a p t o  d a l a m  ( E d d y  S . M a r i z a r ,  2 0 0 5  :  1 4 0 )  t e l a h  m e n g k l a s i f i k a s i k a n  
j e n i s  -  j e n i s  k o n s t r u k s i  b e r d a s a r k a n  j e n i s ,  s i s t e m  a t a u  s i f a t  k o n s t r u k s i n y a .  
a .  K o n s t r u k s i  a n t a r a  m a t e r i  d e n g a n  m a t e r i  s e c a r a  p e r m a n e n ,  t i d a k  b e r u b a h ,  a t a u  
d i s e b u t  f i x  c o n t r u c t i o n .  
b .  K o n t r u k s i  a n t a r a  m a t e r i  d e n g a n  m a t e r i  a t a u  a n t a r a  e l e m e n  d e n g a n  e l e m e n  y a n g  
d a p a t  d i l e p a s  a t a u  d i s e b u t  j u g a  d e n g a n  k n o c k e d  d o w n  s y s t e m .  
c .  K o n s t r u k s i  a n t a r a  m a t e r i  d e n g a n  m a t e r i  y a n g  d a p a t  b e r g e r a k ,  l a b i l ,  b i s a  
d i p a s a n g  m e n u r u t  k e b u t u h a n ,  d a p a t  b e r u b a h ,  d a n  s e l a l u  b e r u b a h  s e s u a i  d e n g a n  
b e b a n .  
P a d a  u m u m n y a ,  a d a  d u a  j e n i s  s i s t e m  k o n t r u k s i  k a y u  y a n g  d i g u n a k a n  y a i t u :  
k o n t r u k s i  k o n v e n s i o n a l  t r a d i s i o n a l  d a n  k o n t r u k s i  k o n t e m p o r e r  –  m o d e r n .  P r o s e s  
p e m b u a t a n  k u r s i  t e r a s  d a n  m e j a  t e r a s  m e n g g u n a k a n  k o n t r u k s i  k o n t e m p o r e r  d e n g a n  
a l a t  p e n y a m b u n g  d o w e l .   D o w e l  y a n g  b e r b e n t u k  b u l a t  p a n j a n g  i n i  m e r u p a k a n  
p e n g g a n t i  p a s a k  y a n g  b i a s a n y a  t e r b u a t  d a r i  k a y u  d a n  b a m b u .  
B e n t u k  d o w e l  y a n g  i d e a l  a d a l a h  t e p i n y a  d i b u a t  b e r g e r i g i  a g a r  l e m  d a p a t  
m e n g e n d a p  d a n  m e l e k a t .  U k u r a n  d o w e l  d i p a s a r a n  m e m i l i k i  s t a n d a r i s a s i ,  d e n g a n  
u k u r a n  d i a m e t e r  a n t a r a  6 ,  8 ,  1 0 ,  1 2  m i l i m e t e r  d a n  p a n j a n g  b e r k i s a r  a n t a r a  1 ,  1 . 5 ,  2 ,  
2 . 5 ,  3 ,  4  s e n t i m e t e r .  ( E d d y  S . M a r i z a r ,  2 0 0 5  :  1 6 6 ) .  
1 3 .  T i n j a u a n  B a h a n  d a n  T e k s t u r  
S e t i a p  b a h a n  ( m a t e r i a l )  m e m i l i k i  k a r a k t e r  d a n  j u g a  t e k s t u r  ( k e s a n  r a b a )  y a n g  
b e r b e d a - b e d a  p a d a  p e r m u k a a n n y a ,  b a h a n  j u g a  m e n a m p i l k a n  w a r n a  a s l i  b a w a a n  d a r i  
b a h a n  i t u  s e n d i r i .  T e k s t u r  a d a l a h  k u a l i t a s  t e r t e n t u  s u a t u  p r o d u k  s u a t u  p e r m u k a a n  
y a n g  t i m b u l  s e b a g a i  a k i b a t  d a r i  s t r u k t u r  t i g a  d i m e n s i .  P e m b u a t a n  p r o d u k  k u r s i  t e r a s  
i n i  b a h a n  u t a m a  y a n g  d i p a k a i  y a i t u  k a y u  m a h o n i   y a n g  m e m i l i k i  k a r a k t e r  t e k s t u r  
y a n g  h a l u s  d a n  b e r p o r i  –  p o r i  k e c i l .  S e c a r a  t e k n i s ,  k a y u  m a h o n i  m e r u p a k a n  j e n i s  
k a y u  y a n g  k u a l i t a s  b a i k ,  t e t a p i  t i n g k a t  k e t a h a n a n  d a n  k e a w e t a n n y a  s e d i k i t  b e r a d a  d i  
b a w a h  k u a l i t a s  k a y u  j a t i .  D a l a m  d u n i a  i n d u s t r i ,   k a y u  m a h o n i  d i k e n a l  s e b a g a i  j e n i s  
k a y u  p e r t u k a n g a n  y a n g  b a i k .  K a y u  i n i  d a p a t  d e n g a n  m u d a h  d i k e r j a k a n  s e p e r t i  
d i p o t o n g  d a n  d i b e n t u k  s e h i n g g a  k a y u  m a h o n i  b a n y a k  d i g u n a k a n  s e b a g a i  b a h a n  b a k u  
d a l a m  p e m b u a t a n  b e r b a g a i  m a c a m  k e r a j i n a n  d a n  p r o d u k  –  p r o d u k  m e b e l .  
 K a y u  m a h o n i  m e m p u n y a i  t e k s t u r  y a n g  k h a s  d a r i  p a d a  k a y u  y a n g  l a i n ,  
s e r a t n y a   y a n g  l u r u s ,  w a r n a  k a y u n y a  c o k l a t  t u a  d a n  m e r a h  m u d a .  K a y u  m a h o n i  t i d a k  
m u d a h  m e l e n g k u n g ,  t a h a n  l a m a  d a n  a k a n  t e r h i n d a r  d a r i  k e r u s a k a n  k a y u  p a d a  
u m u m n y a ,  s e p e r t i  r e t a k  a t a u  t e r b e l a h  t e r u t a m a  k e t i k a  s e d a n g  m e m o t o n g .  P e m i l i h a n  
b a h a n  k a y u  i n i  d e n g a n  p e r t i m b a n g a n n y a  a d a l a h :  
a .  C u k u p  t e r s e d i a  d a n  m u d a h  d i d a p a t  d i p a s a r a n .  
b .  M e m i l i k i  s e r a t  k a y u  d a n  m o t i f  a l u r  y a n g  h a l u s  d a n  i n d a h ,   
c .  M u d a h  d a l a m  p e n g e r j a a n y a  d a n  k a r a k t e r  k a y u n y a  r i n g a n .  
d .  K e k u a t a n  d a n  k e a w e t a n  k a y u  c u k u p  t i n g g i .  
e .  M u d a h  d i  b e n t u k  d a n  t i d a k  g a m p a n g  r e t a k  a t a u  p e c a h .  
1 4 .  T i n j a u a n  F i n i s h i n g  
F i n i s h i n g  m e r u p a k a n  t a h a p  t e r a k h i r  d a l a m  p r o s e s  p e n c i p t a a n  s u a t u  p r o d u k  
d e n g a n  h a r a p a n  h a s i l n y a  d a p a t  d i t e r i m a  d e n g a n  b a i k  o l e h  k o n s u m e n .  F u n g s i  d a r i  
p r o s e s  f i n i s h i n g  d a p a t  d i b e d a k a n  m e n j a d i  t i g a  y a i t u  f u n g s i  k e i n d a h a n ,  f u n g s i  
p e r l i n d u n g a n  d a n  f u n g s i  e k o n o m i  y a n g  d a p a t  m e n i n g k a t k a n  n i l a i  j u a l .  M a k s u d  d a r i  
f u n g s i  k e i n d a h a n  a d a l a h   s u a t u  f i n i s h i n g  h a r u s  d a p a t  m e m b u a t  s u a t u  p r o d u k  m e b e l  
m e n j a d i  i n d a h  d a n  m e n a r i k  b a g i  o r a n g  y a n g  i n g i n  m e m a k a i n y a .  F u n g s i  e k o n o m i  
y a i t u  f i n i s h i n g  h a r u s  m a m p u  m e n i n g k a t k a n  n i l a i  j u a l  p r o d u k    
F i n i s h i n g  p a d a  p r o d u k  f u r n i t u r e  h a r u s  m a m p u  m e m b e r i k a n  p e r l i n d u n g a n  
t e r h a d a p  k o n d i s i  s e k i t a r n y a  s e p e r t i  p a n a s ,  h u j a n  a t a u  p e r u b a h a n  s u h u ,  j u g a  t e r h a d a p  
s e r a n g a n  h a m a  a t a u  b a k t e r i  p e r u s a k  k a y u .    
A d a  b e r b a g a i  m a c a m  j e n i s  f i n i s h i n g  y a n g  t e l a h  d i k e n a l  d i  d u n i a  i n d u s t r i  
f u r n i t u r .  J e n i s - j e n i s  t e r s e b u t  d i b e d a k a n  b e r d a s a r k a n  t e k h n i k  a p l i k a s i  d a n  j e n i s  
b a h a n n y a ,  a k a n  t e t a p i  p a d a  p e m b u a t a n  k u r s i  t e r a s  i n i  m e n g g u n a k a n  f i n i s h i n g  D u c o  
y a n g  b e r b a h a n  j e n i s  c a t  N i t r o s e l u l o s e  ( N C )   
F i n i s h i n g  D u c o  a t a u  c a t  D u c o  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  c a r a  u n t u k  m e m p e r i n d a h  
d a n  m e m b u a t  f i n i s h i n g  p a d a  f u r n i t u r e .  P a d a  i n t i n y a ,  t e k n i k  i n i  a d a l a h  m e n g e c a t  
f u r n i t u r e  m e n t a h  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  c a t  y a n g  d i s e m p r o t .  S e l a i n  p a d a  f u r n i t u r e ,  
t e k n i k  i n i  j u g a  s e r i n g  d i t e r a p k a n  p a d a  p i n t u  d a n  j e n d e l a ,  d i n d i n g ,  s e r t a  b a g i a n  
b a n g u n a n  l a i n n y a  y a n g  b e r b a h a n  k a y u .  
A d a  b e b e r a p a  t a h a p  p e n g e r j a a n  f i n i s h i n g  c a t  d u c o  i n i ,  a n t a r a  l a i n  s e b a g a i  
b e r i k u t :  
1 .  M e m b e r s i h k a n  d a n  m e n g g o s o k  p e r m u k a a n  f u r n i t u r e  y a n g  a k a n  d i l a p i s  
f i n i s h i n g  c a t  d u c o .  
2 .  M e m b e r i k a n  l a p i s a n  f i l l e r  a t a u  p e n g i s i  c e l a h  s e r a t  k a y u .  
3 .  M e m b e r s i h k a n  d a n  m e n g g o s o k  k e m b a l i  p e r m u k a a n  y a n g  t e l a h  d i b e r i  f i l l e r .  
4 .  P e m b e r i a n  c a t  d a s a r .  
5 .  M e m b e r s i h k a n  d a n  m e n g g o s o k  k e m b a l i  p e r m u k a a n  m e b e l .  
6 .  P e m b e r i a n  l a p i s a n  c a t  l a g i .  T a h a p a n  i n i  d a n  m e n g g o s o k  p e r m u k a a n  m e b e l  
d a p a t  d i l a k u k a n  b e r u l a n g - u l a n g  u n t u k  m e n d a p a t k a n  k u a l i t a s  t e r b a i k .  
7 .  P e m b e r i a n  l a p i s a n  a k h i r  a t a u  c o a t i n g ,  d a p a t  b e r u p a  l a p i s a n  c l e a r  c o a t  y a n g  
g l o s s y  ( m e n g k i l a p )  m a u p u n  d o f f  .  
A d a  b e b e r a p a  k e l e b i h a n  d a r i  t e k n i k  f i n i s h i n g  c a t  d u c o  a n t a r a  l a i n  a d a l a h  
s e b a g a i  b e r i k u t  :  
1 .  L e b i h  f l e k s i b e l ,  k a r e n a  b i s a  d i t e r a p k a n  d i  h a m p i r  s e m u a  j e n i s  m a t e r i a l  k a y u  
f u r n i t u r e  /  m e b e l .  
2 .  P i l i h a n  w a r n a n y a  t a k  t e r b a t a s ,  k a r e n a  c a t  b i s a  d i c a p u r  u n t u k  m e n d a p a t k a n  
w a r n a  t e r t e n t u .  
3 .  M e m b e r i k a n  h a s i l  y a n g  t e r l i h a t  f a n c y  a t a u p u n  m e w a h .  
4 .  H a s i l  a k h i r  d a p a t  d i s e s u a i k a n ,  a p a k a h  t a m p a k  g l o s s y  ( m e n g k i l a p )  m a u p u n  d o f .  
N i t r o s e l u l o s e  a d a l a h  s a l a h  s a t u  r e s i n  b e r b a h a n  b a k u  s e l u l o s e  y a n g  b e r a s a l  
d a r i  s e r a t  k a y u  a t a u  p u l p  p o h o n  k o n i v e r u s  s e p e r t i  p i n u s  a t a u  d a r i  s e r a t  k a p a s  ( A g u s  
S u n a r y o ,  1 9 9 7 :  7 5 ) .  D i b a n d i n g k a n  b a h a n  f i n i s h i n g  l a i n n y a ,  s e p e r t i  p o l i t u r ,  s i n t e t i k  
r e s i n  a l k i d  e n a m e l ,  d a n  v e r n i s  k o p a l ,  c a t  d a n  v e r n i s  b e r b a h a n  r e s i n  N C  i n i  l e b i h  
u n g g u l  d a l a m  p e n a m p i l a n  h a s i l  f i n i s h i n g n y a .  N C  l e b i h  u n g g u l  u n t u k  v a r i a s i  d a n  
k r e a s i n y a ,  b a i k  d a l a m  p e m a k a i a n  g l a z e ,  p o l e s ,  d a n  k e m u n g k i n a n  p e r b a i k a n n y a  
d i t e m p a t  ( A g u s  S u n a r y o ,  1 9 9 7 :  7 7 ) .  S e l a m a  a p l i k a s i ,  p e n g g u n a a n  b a h a n  f i n i s h i n g  
N C  t i d a k  m e n y u l i t k a n  d i b a n d i n g k a n  a p a b i l a  m e n g g u n a k a n  j e n i s  b a h a n  f i n i s h i n g  
y a n g  t e r d i r i  d u a  k o m p o n e n ,  y a i t u  r e s i n  d a s a r  d a n  p e n g e r a s n y a .  
1 5 .  S t a n d a r i s a s i  P r o d u k  
S t a n d a r i s a s i  p r o d u k  m e b e l  b e r t u j u a n  u n t u k  m e m e n u h i  u n s u r  k e n y a m a n a n  
p e m a k a i .  H a l  i n i  b e r k a i t a n  d e n g a n  u n s u r  e r g o n o m i ,  d i m a n a  s u a t u  p r o d u k  h a r u s  
m e m p u n y a i  k e n y a m a n a n  u n t u k  d i g u n a k a n  a t a u  d i p a k a i .  H a s i l - h a s i l  k a r y a  d i t e r a p k a n  
a t a u  d i g u n a k a n  u n t u k  k e b u t u h a n  s e h a r i - h a r i .  S t a n d a r i s a s i  m e m i l i k i  a r t i  s e b a g a i m a n a  
d i s i m p u l k a n  o l e h  s u h a r s o :  S t a n d a r i s a s i  p r o d u k  a d a l a h  u k u r a n  p r o d u k  b e r d a s a r k a n  
n o r m a - n o r m a  y a n g  a d a .   n o r m a  a d a l a h  a t u r a n  u k u r a n  a t a u  k a i d a h  y a n g  d i p a k a i  
s e b a g a i  t o l a k  u k u r  m e n e n t u k a n  s e s u a t u   ( 2 0 0 5  :  2 2 8 ) .  
S t a n d a r i s a s i  d a l a m   p e m b u a t a n  s u a t u  p r o d u k  s a n g a t l a h  p e n t i n g  u n t u k  
m e n c a p a i  s a s a r a n  k e b u t u h a n  r u a n g ,  p r o d u k  m a u p u n  p e m a k a i a n n y a ,  s e h i n g g a  t u j u a n  
p e m b u a t a n  p r o d u k  s e b a g a i  p e n u n j a n g  a k t i v i t a s  b e n a r - b e n a r  b e r f u n g s i  d e n g a n  b a i k .  
U n t u k  m e n c a p a i  s t a n d a r i s a s i  p r o d u k  h a r u s  d i s e s u a i k a n  d e n g a n  p r o p o r s i  d a n  
a n a t a o m i  m a n u s i a  s u p a y a  n y a m a n ,  s e r a s i  d e n g a n  f u n g s i o n a l  ( M .  G a n i ,  1 9 9 3  :  6 4 ) .   
H a l  l a i n  s e s u a i  d e n g a n  p r o p o r s i  d a n  a n a t o m i  t u b u h  a d a l a h  u k u r a n  b a g i a n -
b a g i a n  b e n d a  p a k a i  i t u  d i s e s u a i k a n  s e c a r a  t e l i t i  d e n g a n  u k u r a n  b a g i a n - b a g i a n  t u b u h  
p e m a k a i n y a  t e r u t a m a  y a n g  l a n g s u n g  d e n g a n  b e n d a  p a k a i  i t u .   
 
 
G a m b a r  2  :  R e k o m e n d a s i  U k u r a n  K u r s i  S e c a r a  U m u m .  
(  B o r r e t i  d a l a m  E d d y  S  M a r i z a r ,  2 0 0 5  )  
 
P a d a  p e m b u a t a n  T u g a s  A k h i r  i n i  p e n u l i s  m e n d e s a i n  p r o d u k  b e r d a s a r k a n  
u k u r a n  s t a n d a r ,  d i m a n a  u k u r a n - u k u r a n  d i m a k s u d  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
a .  N o r m a  A n a t o m i  
N o r m a  a n a t o m i  a t a u  n o r m a  t u b u h  m e m b u t u h k a n  d i m e n s i  a t a u  r u a n g  
g e r a k  d a l a m  m e l a k u k a n  a k t i v i t a s .  K e t e n t u a n  n o r m a  a n a t o m i  s a n g a t  b a n y a k ,  
P e n u l i s  d a l a m  p e n e l u s u r a n  d a t a  h a n y a  m e n y a j i k a n  n o r m a - n o r m a  y a n g  
b e r h u b u n g a n  d e n g a n  p e n c i p t a a n  s e b u a h  k u r s i  t e r a s .  H a l  i n i  b e r t u j u a n   a g a r  
p e r a b o t  s e b a g a i  p e n u n j a n g  a k t i v i t a s  b e n a r - b e n a r  d a p a t  b e r f u n g s i  d e n g a n  b a i k .  
A g a r  l e b i h  j e l a s  p e r l u  a d a n y a  g a m b a r - g a m b a r  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  
n o r m a - n o r m a  a n a t o m i  m a n u s i a  s e c a r a  u m u m  d a n  k h u s u s  l a n g s u n g  b e r k a i t a n  
d e n g a n  d i m e n s i  t u b u h  m a n u s i a .  
 
G a m b a r  3  :  N o r m a  A n a t o m i  
S u m b e r :  D e s i g n i n g  F u r n i t u r e .  ( P a n e r o  d a l a m  M a r i z a r ,  2 0 0 5 :  1 7 )  
 
 
G a m b a r  4 :  N o r m a  A n a t o m i  T u b u h  
S u m b e r :  T e k n i k  M e n d e s a i n  P e r a b o t  Y a n g  B e n a r .  ( M  G a n i ,  1 9 9 3 :  6 3 )  
b .  N o r m a  B e n d a  a t a u  P e r a b o t   
D a l a m  m e r a n c a n g  s e b u a h  p e r a b o t  s e b a i k n y a  k i t a  m e m a n f a a t k a n  r u a n g  
s e c a r a  m a k s i m a l  s e h i n g g a  b a r a n g  a t a u  b e n d a  y a n g  a k a n  k i t a  m a s u k k a n  s e s u a i  
d e n g a n  k e i n g i n a n  y a n g  d i c a p a i ,  h a l  i n i  a k a n  m e n g h e m a t  b a h a n  s e r t a  m e m b e r i  
f u n g s i  y a n g  m a k s i m a l .  
P e r a b o t  y a n g  a k a n  d i b u a t  a d a l a h  k u r s i  t e r a s  y a n g  b e r f u n g s i   u n t u k  
m e n e r i m a  t a m u  d a n  s e b a g a i n y a ,  d a n  d a l a m  m a s y a r a k a t  s u d a h  d i k e n a l  s e c a r a  
u m u m  b a h w a  k u r s i  t e r a s  b e r g u n a  u n t u k  m e n e r i m a  a t a u  b e r c e n g k r a m a  d e n g a n  
t a m u  d a n  s e b a g a i n y a .  
 
 
G a m b a r  5 :  N o r m a  B e n d a  a t a u  P e r a b o t .  
S u m b e r :  T e k n i k  M e n d e s a i n  P e r a b o t  Y a n g  B e n a r .  ( M  G a n i ,  1 9 9 3 :  6 1 )  
 
 
 G a m b a r  6  :  B e r b a g a i  S i k a p  D u d u k  
S u m b e r :  D e s i g n i n g  F u r n i t u r e .  ( P a n e r o  d a l a m  M a r i z a r ,  2 0 0 5 :  7 8 )  
 
1 6 .  R e f e r e n s i  
S e b a g a i  m a s u k a n  g a g a s a n  k r e a t f  d a n  i n o v a t i f ,   r e f e r e n s i  s a n g a t l a h  p e n t i n g  
d a n  b e r a r t i ,  k a r e n a  a d a n y a  r e f e r e n s i  b u k u ,  f o t o - f o t o  m e b e l ,  m a j a l a h  m e b e l  d a n  
s u r v e y  l a n g s u n g  d i  l a p a n g a n  a k a n  d i d a p a t k a n  h a s i l  y a n g  t e r a r a h  d a n  t i d a k  t e r l e p a s  
d a r i  k o n s e p  p e m i k i r a n  s e h i n g g a  m e m b u a t  p e n u l i s  l e b i h  m u d a h  d a l a m  
m e n g e m b a n g k a n  d a n  m e n g h a s i l k a n  i d e - i d e  k r e a t i f  d a n  i n o v a t i f ,  d a n  y a n g  p a l i n g  
u t a m a  y a i t u  k e n y a m a n  d a n  k e i n d a h a n .   
S u m b e r  r e f e r e n s i  m e r u p a k a n  h a l  y a n g  p a l i n g  m u t l a k  d a l a m  p e r e n c a n a a n  
s u a t u  d e s a i n ,  d i k a r e n a k a n  u n t u k  m e m p e r k u a t  p e r e n c a n a a n  t e r s e b u t ,  s e h i n g g a  d a l a m  
p e m b u a t a n  k a r y a  i n i  d a p a t  d i p e r t a n g g u n g  j a w a b k a n  k e a b s a h a n n y a ,  s e p e r t i  d a t a  
r e f e r e n s i  p a d a  g a m b a r - g a m b a r  t e r s e b u t .  
 G a m b a r  7  :  K u r s i  T e r a s  B e n t u k  D a u n  
( S u m b e r :  w w w . j e p a r a h a n d i c r a f t . n e t ,  d i a k s e s  6  S e p t e m b e r   2 0 1 6 ) .  
 
 
 
G a m b a r  8  :  K u r s i  T e r a s  M i n i m a l i s  K o m b i n a s i  S t a i n l e e s  
( S u m b e r :  w w w . a l l i e n e b o u c h a r d . c o m ,   d i a k s e s  6  S r p t e m b e r   2 0 1 6 ) .  
 
  
G a m b a r  9  :  K u r s i  T e r a s  M i n i m a l i s  D u c o  
( S u m b e r :  h t t p : / / t e r a s m i n i m a l i s . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 4 / M e j a - K u r s i - M i n i m a l i s - M o d e r n . j p g ,  d i a k s e s  6  
S e p t e m b e r   2 0 1 6  ) .  
   
 
 
 
 
G a m b a r  1 0  :  K u r s i  T e r a s  S a r a n g  L a b a - l a b a  
( S u m b e r :  h t t p : / / w w w . m e u b e l m i n i m a l i s . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 3 / 0 9 / k u r s i - t e r a s - l a b a - l a b a . j p g ,   d i a k s e s  6  
S e p t e m b e r   2 0 1 6 ) .  
 
 
 
 
 G a m b a r  1 1  :  K u r s i  T e r a s  B a n t a l a n  B u s a  
( S u m b e r :  j a t i a b a d i f u r n i t u r e . i n d o n e t w o r k . c o . i d  ,  d i a k s e s  6  S e p t e m b e r   2 0 1 6 )  
 
C .  K e r a n g k a  B e r p i k i r  
K e r a n g k a  p e m i k i r a n  d i r a n g k u m  p e n u l i s  s e t e l a h  m e l a k u k a n  p e n g u m p u l a n  d a t a -
d a t a  a w a l ,  b e r u p a  t i n j a u a n  r e f e r e n s i  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  p r o d u k  y a n g  a k a n  d i b u a t .  
D a t a - d a t a  t e r s e b u t  k e m u d i a n  d i t e l a a h  s e c a r a  d e t a i l  s e b a g a i  l a n g k a h  m e n g u r a n g i  h a l  
y a n g  t i d a k  d i p e r l u k a n ,  m e m i l a h ,  m e n y e d e r h a n a k a n ,  d a n  m e n a j a m k a n  d a t a - d a t a  y a n g  
d i p e r o l e h ,  k e m u d i a n  m e n a r i k  s u a t u  k e s i m p u l a n  s e t e l a h  a d a n y a  k e t e r k a i t a n  d a t a  a n t a r a  
b a h a s a  y a n g  s a l i n g  b e r h u b u n g a n .  
A d a p u n  k e r a n g k a  p i k i r  p e n u l i s  d a l a m  m e n c i p t a k a n  p r o d u k  f u r n i t u r e  y a n g  
b e r j u d u l  “  T R A N S F O R M A S I  H U R U F  “ S ”  D A L A M  B E N T U K  K U R S I  D A N  M E J A  
T E R A S  ”  k e r a n g k a  p e m i k i r a n  m e n j a d i  d a s a r  a c u a n  p e n u l i s  u n t u k  m e n c i p t a k a n  p r o d u k  
t e r s e b u t  d i  m u l a i  d a r i  p r o s e s  e k p l o r a s i  d i  l a p a n g a n ,  i d e n t i f i k a s i  m a s a l a h ,  p e n c e t u s a n  
i d e ,  p e n g e m b a n g a n  d e s a i n ,  d e s a i n  f i n a l ,  m a k a  p e n y u s u n  m e n g a i t k a n  i d e - i d e  
p e m i k i r a n n y a  m e l a l u i  s k e m a  m o d e l  k e r a n g k a  b e r f i k i r  s e p e r t i  d i b a w a h  i n i  :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S k e m a  0 1  :  K e r a n g k a  B e r f i k i r  
(  S u m b e r  :  B a g u s  A d i  S a n c o k o ,  A d o p s i  L a k s m i  W a r d a n i ,  2 0 0 4  :  1 3 9  )  
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